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L O S A S T I L L E R O S D E L N E R V I O N . 
En votación ordinaria ha siio aprobado 
el sábafo, por el Congreso, la lev oara la 
devolnción de los astilh'-os del Nerv'.ón á 
la antigua sociedad, R i v a s P a l m e r , 
mediante el pago al Estado de diez millo-
res de pesetas. 
L A P P O F O S I C I O N D E L 
C O N D E D E L A S A L M E N A S . 
La cemisión del Senado qna entiende 
en U proposición del Conde de las Almi-
ras sobre responsabilidades ñor las úl-
fmis guerras, ha emitido informa favo-
rable para que se discuta con toda am-
plitud. 
L O S M O V I L I Z A D O S 
Les jafas 7 oficiales da voluntarios ra:-
vilizadcs de Cuba, residentes en esta ca-
pital, se han reunido ayer pira formular 
ura protesta centra la ley, aprobada el 
sábado en el Senado, que fija su situacióa 
definitiva. 
L O S M A R I N O S A R G E N T I N O S 
Por orden de S. M. la Reina Regent?. 
39 ha dirigido un telegrama á los mari-
cos argeaiinos que se hallan en Barcelo-
na, invitándoles á vanir á Midrid-
E l ayuntam'ento de Madrid, por su 
parto, les ha enviado una felicitación j 
un saludo muy afj:tuoscs. 
E L T A B A C O 
S. M. la H ina ha sancionado hoy la 
ley facu'taudo al ministro de Hacienda 
para establecer un recargo sobra las la-
bores que constituyan la Rauta de. T a -
bico. 
E l cierre y les m ím 
LTna comisión de Síndicos de los 
Gremios—seffun acuerdo tomado 
en la reuüióo de todos los de la 
Habana, que se efectuó en el Gen-
t í o Asturiano el 13 del corriente— 
vis i tó el sábado úl t imo al señor 
írobernador civil con objeto de in-
tí-resarde esta autoridad la reso-
luc ión del recurso de alzada que 
tienen pendiente los señores Lefe 
bre y Bol ívar contra el acuerdo 
del Ayuntamiento referente al 
"cierre de puertas de los establecí 
mientes de comercio", recurso que 
se basa en la falta de competencia 
do la Oorporación municipal para 
reformar los vigentes reglamentos 
de policía, en los cuales ú n i c a m e n -
te el Gobierno Civi l puede hacer 
innovaciones. 
L a comis ión expuso verbalmente 
á la primera autorida l civil de esta 
provincia los perjuicios enormes 
que al comercio, y en general á 
todo el vecindario b ibanero, h*bía 
causado y estaba causando el cie-
rre diario de los estaolecimientos 
mercantiles á primera hora de la 
noche, haciendo al propio tiempo 
indicaciones de orden más general 
relativas á las próx imas elecciones 
y la ¡Dtíuencia que en el resultado 
de las mismas puede tener la dero-
gac ión ó el mantenimiento del des-
dichado acuerdo referido. 
E l Sr. Vivanco, que se halla sus 
tituyendo interluamente al s eñor 
Nuñez en el Gobierno C i v i ' , escu-
chó atenta y cortesmeute á la co-
mis ión de los gremios y ofrecién-
dole resolver en justicia la alzada 
aludida uno de los dias de la pre-
sente semana. 
De la imparcialidad y espíritu 
justiciero del señor Vivanco, espe-
ramos nosotros, nó en representa-
ción del comercio sino en la de los 
vecinos de la Habana en gen-eral, 
que ponga término á una s i t u a c i ó n 
que habiendo sido creada con el 
propósito encubierto de perjudicar 
al comercio perjudica t a m b i é n , y 
en primer término á las clases con-
sumidoras. 
Londres, mnizn 12.—Se ba recibido 
el piguiente despacbo del general R< -
ber l t : 
Aasvogd Kop, marzo 12 —No hemos 
encontrado ayer, dorante naestra mar-
c h « , o iagana rpRistencia. Los oficiales 
que dejé en el ú timo campamento pa-
ra que hicieran la lista de las bajas, 
t o d a v í a no han llegado. 
Me informo de que bao muerto dos 
r>fLeiaj££ F ; N. Parsons y A . B . Ood-
i' £ f o o , y e s t á n heridos los tenientes 
Beikeley, A r m y Roley. 
E l general G^tacre annnüia qne se 
•Mieuentra a ana milla del f«rrocarril 
que comiace a Retbalia. E l poeote se 
hallaba en p»r te destruido y en el ene 
m g o ocupaba en parte la r ibera 
opuesta. 
L a distancia entre las tropas del ge-
neral Roberts y la capital del Estado 
Libre de O r a n g « DO pasa de 25 millas, 
y los boers parece que e s t á n dietriboi-
dos por los alrededores de la ciudad, 
dispuestos á oponer seria resistencia. 
E s posible t a m b i é n que por razones 
de la estrategia conocida por ellos sola-
mente, d e j a r á n a los i r g i e s e s á ocupar 
a Bloemfootein, d e s p u é s de contentar-
se con fatíerar las tropas inglesas en su 
movimiento de avance.*' 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialraon e vaca^ para 
criar, entregado en todos los puertos norta d é l a Isla. 
i9 
Mercaderes 22, Habana. 
a52-27 F 
C O M E U C I á L N T E S - C O m S I O N I S T A S 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t s en l a I s l a de C u b a de loa S r e a . 
C u m m * D g & S t c c k b r i i g : e de N e w - Y o r k . 
Depósito coo^tante d H o s siguientes artículos: 
C a l z a d o A m e r i c a n o : Variado y extenso surtido en hor-
mas americanas y españolas 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r : sistema "Blickensderfer", de lo 
más simpiitícado y econóenico hasta el día. 
E s c r i t o r i o s y A r c h i v o s ^ B l i n c k e n s d e r f e r : " ele-
gantes y modernos, para ofiqinas de comercio y usos 
particulares. 
B i c i c l e t a s : Ultimos modelos y irmy baratas. 
Carretones, Arados, Tejas, Cash-registers, (Contadores de 
ventas) Muebles, Alambres para cercas, y otros artícu-
los más de procedencia americana. 
Tenemos además, un itueligente mecánico, traído expresamsnte 
de los Estados Unidos, para hacer las reparaciones de 
las M A Q U I N A S de E S C R I B I R y B I C I C L E T A S . 
San Ignacio 17, H a b a n a . — A p a r t a d o 4 5 5 , Teléfono 159 
o 29Í 
Legítimos Vinos Gallegos 
D E L R I V E R O D E AVIA, O R E N S E . 
Son ¡os mtU propios para paíse? cálidos y los máa eacoa y aperitma por fu poco 
ílcohol v ía cant áad de tamno que Cíntienen. 
Eatsn analitadoe favorablemente en e! laboratorio químico del Municipio de esta 
Capital y resultan, .al vei, lo* mis puros que vienen á este ptí?. 
Tamb;ÓD tenemos ronstanteme^te, jamones, ¡aceces, conservas de carnes, petca-
áoe y mariscos. —ROM E l O Y MuNTES, 
L A M P A Í Í I L L A 3 4 . T e l é f o n o 4 8 0 . H a b a n a . 
Ü Q despacho de Loarenzo Marqnea 
dice qae el presidente K r a g e r l l e g ó el 
v i é r a e s 9 á Pretoria y qae c o n v o c ó ia-
mediatameote el consejo ejeautivi). 
L O S P R I S I O N E R O S B O E R S 
I N T E N T A N F U G A R S E 
E l C i b o m a r z i , 13. — \ í . J a m e s Sto-
we, O ó o e a l general de los Estados 
Unidos en esta capital. h% hecho ona 
vis i ta al general Uronj-3, y este le ríij ) 
qae estaba satiefreho de! trato qae ro-
cibe de los ingleses. 
M. Stowe v i ' i t ó tarabiéa el campa-
m e n t ó donde e s tán cnt»todiado los pri-
sioneros boers en Simonstown. 
L e han ens^ñ ido nna ga ler ía sub-
terránea de 23 de largo abierta por los 
prisioneros boers, con palos de si l la y 
pedazos de hojalata. 
Si los prisioneros hubiesen podido 
alargar 12 yardas más so ga l er ía sin 
ser descubiertos, todos hubieran e s -
capado. 
Dno de los pritdoneroa c o m u n i c ó a l 
gob erno i n g l é s la tentativa de faga. 
A V A N C E A B L O E M F O N T E I N 
Londres 13 de marzo. — E l Dai ly Neics 
ha recibido el eierniente despacho fe-
chado en Venter Vlei: 
"Hemos partido de Aasvogel K o p 
esta m a ñ a n a , precedidos por la c a b a -
l lería, y hemos avanzado nnas qnince 
miltaH. E ejército ha e^u ido por K a a l 
Sproit , y actnalmente nos encontramos 
á nnas doce millas al Sur de Bloemfon-
tt-in. 
Todas las divisiones siguen agrega-
das al grueso del ejér^iio. E l cuaitel 
general del general Kobeits e s t á en 
Gregorxwuki F a r m . 
E n so marcha de avance á lo largo 
del K ^ a l Sprnit , el general R > b e r t 8 
ha burlado á los boera qne estaban 
atrincherados cerca de Modder R i -
vera, creyendo que las tropas ingle • 
saa aegnirÍRn este camino. 
L a s granjas y caser íos qae e s t á n á 
lo largo de esta v í a han sido abando-
nados y sobre los ediQcios fl daban 
banderas blancas. Todos loa objetos de 
valor trasportables han sido llevados 
por sos propietarios, y por el desorden 
en que e s t á n loa mueb'es, se adiv ina 
qoe loa hahitant>8 se marcharon con 
mncha p r e c i p i t a c i ó n . 
E l com i n lnnttí en j^f ^ ha dado or-
den de qoe no se toquH na la. No se 
cree qoe los ingleses hallen gran di-
ü c u l t a d para entrar en Bloemfontein. 
C H A U V I N I S T A S I N G L E S E S 
Scarborongh (Inglaterra) 12 marzo. 
— Mr. Cronswight Schreiner, el man-
do de Ol iva Schreiner, y otras perso-
nan favorables á la cansa de los boers, 
h^n Pido invitados á nnacomidaen nn 
restaurant que e s t á instalado en ona 
cata de M. Kowotree, antiguo miem 
brode la Cámara de los Oomanes. 
T a n pronto fué conocido el propósi -
to de dicha comida, se a g l o m e r ó en la 
callo oua multitud hostil qae fué to-
mando grandes proporciones y empe-
zó á gritar y cantar aires patriót i-
co". 
Por ú l t i m o , la tribo a t a c ó el restau-
rant, rompiendo los cristales, podien-
do «Hcapar de milagro por ana puerta 
del fjndo 103 invitados. 
E u r o p a y A m é r i c a 
E L HAMBRE E N LA INDIA. 
Puede formarse idea aproximada de 
la gravedad que e n t r a ñ a para i L g l a t e -
rra el problema del hambreen la India, 
con fó lo conocer la enorme e x t e n s i ó n 
territorial á que alcanza tan pavoroso 
ooi flicto, cuyos estragos se extienden 
á ao área de 500,0(!0 millas coadradas 
inglesas, ó sea cuatro veces la superfi-
cie total de las ielaa br i tánicas ; y con 
decir que el número de seres qne pade-
cen hambre se eleva á setenta y cinco 
millones de habitantes, ó sea próxima-
mente doble L u n e r o qae la poblac ión 
t o t a l de la G r a n Bretaha. 
E l problema es para el Reino Unido 
m u c h í s i m o m á s grave que enantes so 
han anscitado hasta ahora en el vasto 
imperio colonial br i tánico , como puede 
apreciarse por los eigoientes datos tfi-
c í a l e s : 
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3 784 000 
E l área y poblac ión es mayor qae en 
ninguna de las hambres anteriores. 
Conforme á !a« e s t a d í s t i c a s oticialep, 
el número de parea á qnipn*^ •- flí^i^ el 
hambre en 1865-60 fué de 47 millones 
y medir; en 1868-69. de 44 millonea y 
medir; en 1876 78 ascend ió á 58 millo-
nea de personas, y en 1800-97 se e l e v ó 
á la enorme cifra de 63 millones de ha-
bitantes. 
E s t a úUiraa hambre es casi igual á 
la actual en e x t e n s i ó n s n o e i í u d a i , pero 
no en intensidad, porque mientras en 
1897 hubo semana de ser socorridas 
por las autoridades mi l lón y medio de 
personas, en la actualidad HQH socorri-
das semanalmente 3 784,000 seres, ó 
sea más del doble númeru de indiv i -
duos. 
Los estragos del hambre se dejan 
sentir con mayor intejiaidad en las pro-
vincias del Üeotro y Noroeste dtd im-
perio. Las cosechas y v í v e r e s do la In-
dia dependen principalmente de las 
i luvUs, y é^tas desgraciadamente, han 
sido muy escasas el aEn ú ri.no desde 
junio hasta Oijiobre, que es la é p o c a 
de la es tac ión de las lluvias de l<* I n 
dia. 
L a pérdida de las cosechas del im-
perio en 1806-97 «e calcula en la enor 
me cifra de 2 775 millones do pesetas, 
y la cantidad a que ascendieron loa so 
corros á los hambrientos, baja do con-
tribuciones!, etc., se e l e v ó á la canti 
dad de 382 millones de pesetas. Dadas 
las proporejiones que el hambre actual 
ba alcanzado, es indudable que loa aa-
orificios que t endrá que realizar la 
G r a n B r e t a ñ a serán inmensos. 
S L SUBMAPJNO •'JOUBST-" 
L a s noticias recibidas de To lón dan 
cnenta de las nuevas pruebas practi-
cadas con < x •elente resoltado por el 
submarino tíoidd I I . E^te barco pare-
cido al e spañol Jftrul, aurque m á s per-
fecto, ha permanecido durante cinco 
horas suuiergido y evolucionando con 
gran precis ión. 
L a estabilidad y habitabilidad del 
submarino han quedado completamen-
te demostradas; loa acrmuladores han 
funcionado bien, y todo permite creer 
que el problema se encuentra en v í a s 
de próx ima y completa s o l u c i ó n . 
L A INDUSTRIA AZUCARERA 
E N I P A L I A 
E s t a industria va adquiriendo OD 
gran desarrollo en todo el reino vo d 
no, principalmente en el Milaneaado, 
donde ya existen doce fábricas fancio 
nando ó en v í speras de funcionar, y ae 
espera que l legarán á dieciocho en el 
transcurso del año qne vieue. 
E n esta nueva industria se han ra 
vertido mneboa capitales genoveaes. 
Espérase con impaciencia el provec-
to de ley relativo al impuesto de f ibri 
oac ióa . Creen unos que é s t e será cal-
bolado de manera qna deje t o d a v í a on 
suplemento de protec ión , ademáa de 
asegorado por los aranceles de adoa-
ñas. Orros opinan qoe este impuesto 
será evaluado sobre la baso de la 
verdad, sin dejar al prodoeto nacio-
nal máa protección qae el derecho de 
adaana. 
El 8r. G Ó M P a r k 
A c o m p n ñ a d o de su elegante y 
d i s t i n g u i d a esposa la señora d o ü < * 
Esperanza Valle , se embarca ma-
ñaua para E-paña en el vapor co-
rreo Alfonso X I I I , nuestro qneri^o 
aiui^o el señor don Manuel G ó m e z 
Pardo, socio gerente do la antigua 
ferretería L a Llave , vocal de la Di-
rectiva del Casino Español y Pre-
s i d e n t e ) de la secc ión de Recreo y 
Adorno del patriót ico i n s t i t u t o y 
m i e m b r o p r o m i D e n t e de la colonia 
m o n t a ñ e s a de la Habana, de cuya 
benéfica asoc iac ión es asimismo 
vocal. 
Deseamos feliz viaje á los dis-
tinguidos viajeros y satisfactoria 
vuelta á e s t a capital, donde tantos 
amigos cuentan y tan queridos son 
I M s i!e Molíje. 
I l il ana, 11 de marzo de 1900, 
E l G o b á r o a d o r general de Coba h^ 
tenido á bien diapouer ta p o b l i o a o i ó a 
de la aigoiente Circo lar , para conoci-
miento y gui* de quienea interese en 
la I s l a de C o b a : 
D E P * R T á M K N T o D R L A G U E R R á . 
Circo lar í i? 37. — D . v i s i ó n do Aduanas 
y Asuntos i L s a l a r e s . 
Wathington, 2 de marzo de 1900. 
Se pobiiea el Kigaionte acuerdo del 
Congreso, aprobado en 10 de febrero 
de 1900, para conocimiento y g o í a do 
qoienes iuterese: 
Que so disponga por el Senado y la 
Cámara do representantes do ios E s -
tados Unidos, en Congreso, 
Q i e los buques pertenecientes á ela-
dadanos de Cuba y documeutadoa co-
mo talee por cfivdalea de loa Estados 
Doidos, t e n d r á n , en lo sncesivo, en loa 
puertea do los Estados Unidos, dere-
«iiw a» ínx fo» IUM pi < v i ir^io»* y preivga-
tivas concedidos á la nac ión máa favo-
recida, y dichos boqoea así como sos 
cargamentois no q o e d a r á i sujetos, en 
dichos poortoa, á d e r e e l o a m á s sobi-
dos qne los actualmente imooestoa á 
los buqoes y cargamentos del minino 
Función para la noche de hoy 
' P R O G R A M A 
A l a s 8 ' 1 0 : 
Viento en Popa 
A l o s 9 ' 1 0 ; 
O N O F K O F F . 
C o r *u» v a r i a d o í e i p e h m e L t j s . 
A l a s I C I O : 
La Victcria del General 
TEAT S ü J'iicios por Ciiüa tunda 
ORAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
O n l l e t 
ymvut !«•••• 
Loueia cou eoiraaa 
Boiaca cou iaem 
A n e ó l o oe l e n o i i a 
Idem Oe Paraiao 
Kot raoa v e n e r a i . . . . . . 
loem á te r iDi i s ó parauo 








T A N C A S TA>'E)A8 
C n. 3 ^ if>--e M 
O P F . I mirSTfoles, e ó t r e n o de l a i a r z u » ' a L O S 
F L A M t K C > S 
C í T S e enraya con gran a'-ti v ida l i a gran l a r t u a -
a G I Ü A N T K á y C A B E Z U D O S . 
EL LUNES 19 DE MARZO 
se p o n á r a á l a v e n t a n u e s t r o comple to y escogido 
surt ido de 
M U S E L I N A S I N G L E S A S Y F R A N C E S A S 
fabr icadas p a r a este v e r a n o 
H A B A N A . A P A R T A D O 2 7 7 . 
I G N A C I O Q U I N A 
H O U N D A S 
Ñ E R O S N E G R O S Y A Z D L E S T O D O S 
D I B U J O S N U E V O S 
T E N I E N T E 
o 828 alt 
DIAZ V A L D E P i i I l E S . SASTRE DE MODA. Especiaiidai en tajabas ti^ueta. CcLftccicnes á ttauo. Heciba sus telas especiales de-Londres. Obispe 127. 
O 424 
Habana, 
D I A R I O D E L A m A R \ H * ~ V L J Z O 1 9 de 1 9 0 0 
la Dación I r á f i c o q a e pertenezcan 
mát* favorecida. 
Arf . 2° Que se aatoriza, por la pre-
sente, al Secretario de Hacienda para 
que, de cualesquiera fondos existen-
tes en el Tesoro, que no fueren desti-
nados á otras atenciones, y mediante 
solicitud y pruebas fehacientes, haga 
d e v o l u c i ó n de los derechos de tonelaje 
y faro que < xiedieren de los prescrip-
tos en el iociso once del acuerdo del 
d iec inuí ve de junio de mil ochocientos 
ocht-ntiet-is, y que hubiesen sido im-
pu^fitos á los buques, pertenecientes á 
ciudadanos cubauos, y que hayan en-
trado en puerto de los Estados Unidos 
dffrdc el ouce de abril de m ü o c h o c i e n -
tOB n .ventinneve. 
E n consecuencia del precedente a -
cuerdo, q u e d a r á n sin fuerza, en la C ir -
cular sobre Tarifas N? 7G los siguien-
tes t é io i inoe , á saber: "las disposicio-
nes de los incisos 2497, 4219 y 4225 de 
los Estatutos Revisados, y.'* 
E l « e c r e t a r í o de la Guerra , interino, 
G. D . M t ü ltji hn. 
L a precedente d i s p o s i c i ó n se pubM 
c ó ayer en la Gaceta de la Habana. 
Mñ G e m í 4e ' úmin 
í MíúnM ' e n I i 3 ¡le Eriia 
E n l a u n c h e d e l ú timo viernes ce-
lebró la Direct iva de la O o r p o r a c r ó o 
cuyo nombre encabeza estas l í n e a s , su 
« e . i ó u ordinaria reglamentaria, bajo 
la presidencia del s t - ñ o r don Narcico 
G.-lats, con asistencia de un regular 
rú .uero do vocales. 
Desptróíí de leer el Secretario el ac-
ta de la anterior junta, que fué apro-
bada, d'ó cuenta de la respuesta del 
Centro á la consulta del Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , sobre un i t i cac ión de 
las tar i f ia ferrocarrileras, que fué 
igaaiineute aprobada, as í como la co-
m u n i c a c i ó n pasada al Admini s trador 
de Aduanas , p i d i é n d o l e exima á los 
remolcadores de la o b l i g a c i ó n en que 
e s t á n sus propietarios de despachar-
los la Aduana, la C a p i t a n í a del Puer -
to y la Sanidad, cada vez que tengan 
qoe sa l ir del puerto, ó entrar en cual-
quiera otro de-la I s l a , con los buques 
que remolquen, á cuya p r e t e n s i ó n ac-
c e d i ó el Comandante Bl i s s , en lo re-
ferente á la Aduana , siempre que di-
chos remolcadores tengan comunica-
ciones con tierra, en los puertos de su 
destino, a c o r d á n d o s e dirigir una ins-
tancia en igual sentido, al C a p i t á n del 
puerto y al Jafe de Sanidad. 
Se impuso t a m b i é n la D i r e c t i v a de 
una instancia de los ferreteros al por 
menor, pidiendo al Centro que gestio-
ne en la A l c a l d í a Munic ipa l , contra 
las exigenciaa de los Inspectores del 
Subsidio I n l u e t r i a l , que pretenden 
que aquellos industriales se matricu-
len como importadores de loza, no obs-
tante de que satisfacen sus contribu-
ciones con arreglo á lo dispuesto en el 
Reglamento del Subsidio y Tar i tas , 
a p r o b á n d o s e la instancia dirigida al 
" Alca lde Monicipal en efe sentido. 
P r o c e d i ó lufgo el Secretario á la 
lectura del proyecto de la memoria 
que !a Di ieot iva debe presentar á la 
Asamblea general de eecios que ten-
drá efecto en el p r ó x i m o abril , a c o r d á n -
dose autorizar su i m p r e s i ó n y celebrar 
el martd^, 20 del actual , una j u n t a ex-
traordinaria, en la que la Direc t iva 
tra tará de otros part iculares que eatí 
me COL veniente introducir en el rete-
l ido trabajo. 
i 
Por enor de imprenta, fácil d© ad-
vert ir , en el art ículo Caña, suscrito por 
Vario i hacendadoft, se lee al comienzo 
del primer párrafo: ' ' E l s eñor Varona 
reciijicn," debiendo decir: K l señor V a -
roDa rot'Jica. 
m m v A E i o i 
C C A R T E L G E N E R A L 
J ) M L A D I V I S I Ó N D E C O B A . 
Habant 17 de Marzo de 1930. 
El.Gobernatior General de C u b a , á 
pr.>j, ues t» del Secretario de Jus t i c ia , 
orde: a la pub l i cac ión de la s í g n e n t e 
ortiei : 
T. Son reos de perjuric: 
IO Los que deliberadamente afirmen 
j - r cierto un hecho que saben es falso, 
¡ieppués r'e haber prestado juramento 
(ó o b l i g á n d o s e á decir verdad en otra 
f i ma autorizada por la Ley , como equi 
v* ente al juramento) de testificar, de-
clarar, deponer ó certificar la verdad 
?>r¡te un Tr ibanal , Juez, funcionario ó 
p^rgoDa c c m p é t e n t e , en cualquier pro-
cedimiento civil ó criniina! ú otro caso 
en que por Ministerio de la L e y , deba 
prestarse tal juramento, ó contraerse 
en otra forma la ob l igac ión de decir 
verdad. 
2o Los que por i n d u c c i ó n , persua-
fión ó por fuej^a hubiesen obtenido 
ene otro fa tara á la verdad en las con-
diciones anteriores. 
I I . No será ób ice pacaqueso tenga 
por cometido el delito de perjurio que 
el juramento (ó forma de obligarse á 
dt-cir verdad) aea prestado o m i t i é n d o s e 
a l e ó n requisito de forma. 
I I I . E i perjurio se c a s t i g a r á con la 
p* na de pris ión no menor de un año ni 
mayor de doce; excepto en los casos en 
que por virtud del perjurio hubiese su-
frido un reo la pena de muerte ó co-
menzado á sufrir pena que abarque 
m á s de doce años de pr ivac ión de li-
bertad; pues entonces la pr ivac ión de li-
bertad, en el primer caso, será por 
treinta años y con trabajos forzados; y 
en el segundo por un lapso de tiempo 
no menor de doce a ñ o s y un d ía ni mi -
yor de veinte. — 
I V . E n todos los casos en que á con-
secuencia de perjurio se hubiere con-
denado á un procesado á pena que con-
sista en privación de libertad, la que 
se imponga al perjuro será de igual 
clase que la que se hubiere impuesto 
al procesado. 
V . Cuando á consecuencia de per-
jurfo hubiese sido condenado un proce-
sado, pero no hubiese comenzado á 
cumplir la pena que le hubiere sido im-
puesta, los Jueces y Tribunales t endrán 
en cuenta egta circunstancia para la 
fijación de la pena del perjuro. 
V I . Quedan modificadas las dispo-
siciones del C ó d i g o Penal vigente rela-
tivas al falso testimonio, en los térmi-
nos que expresa esta orden. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Je/e de Estado Mayor, 
A d c t . R (. Iuf fee . 
LOS SENADORES 
A bordo del buque de guerra 
Dolpkin, llegaron ayer tarde, proce-
dentes de Cayo Hueso, los s e ñ o r e s 
pertenecientes al S n b c o m i t ó de la Co-
mis ión de relaciones con C u b a del Se-
nado americano, s e ñ o r e s Platt , Fe l ler 
y A ldn ich . 
Fueron á recibirlos á bordo del cita-
do buque, el general Chaffee y el ca-
pitán del Puerto, ambos a c o m p a ñ a d o s 
de sos s e ñ o r a s . 
Los senadores y sus a c o m p a ñ a n t e s 
se trasladaron á la lanchita de la po-
licía del puerto, que los condujo al 
muelle de Cabal ler ía por donde de-
sembarcaron. 
E X P O S I C I O N 
Hemos recibido nna hoja impresa 
titulada E x p o s i c i ó n dirigida por la 
inst i tuc ión libres pensadores "Antonio 
Maceo" á la primera autoridad de la 
isla. 
ACADEMIA D E MAESTKOS 
Atentamente invitados por el s e ñ o r 
don Miguel Bergery, Director de la 
Academia de Maestros de Kegla , t u -
vimos el gusto de asistir anoche á la 
se s ión inaugural qne se e f ec tuó en los 
e s p l é n d i d o s salones del Liceo A r t í s t i -
co y Literario del vecino pueblo, y an-
te una concurrencia tan numerosa co-
mo distinguida. 
E l acto resu l tó muy lucido, habien-
do conenrridoal mismo el A lca lde Mu-
nicipal de la localidad, doctor don JO-
PÓ A . C lark , el sabio educador don 
Bruno V a l d é s Miranda, el Director de 
la Academia para Maestras de la H a -
bana, don Arturo D í a z y representa-
ciones de los maestros de Gnanabacoa 
Baooranao, San Antonio y otras po 
blaciones. 
A las ocho y media, d e s p u é s de 
ejecutar la banda de m ú s i c a de n i ñ o s 
de la Beneficencia el '"Himno N a c i ó 
nal Cubano" que oyeron do pió todos 
los concurrentes, o c u p ó la tribuna el 
licenciado don Alfredo Z i y a s , quien 
c o m e n z ó sn discurso manifestando 
que era un acto po l í t i co el que se rea 
lizaba. 
Y para probar su aserto se e x t e n d i ó 
en consideraciones, hablando de 
revolución, la cual, dijo, no se hizo por 
odio al español , sino para arrancar al 
pueblo del vicio qne lo corroía; y del 
papel importante qne d e s e m p e ñ a el 
maestro, cuya tarea m á s qne instruo 
tora es educadora. 
E l señor Zayas recordó que el m 
signe maestro cubano don J o s é de la 
L n z Caballero dec ía , "educar no es 
dar carrera para vivir sino templar el 
alma para la v i d a " y terminó su dis 
curso exponiendo la s a t i s f a c c i ó n que 
s e n t í a al ver que todos los maestros de 
la I s la se e s t á n reuniendo en agrupa 
cienes. 
Seguidamente recitaron poes ía? las 
señor i tas Adalghisa Scott y B lanca 
Cara l siendo muy celebradas, como 
también la n i ñ a A u r o r a Costales y 
señori ta A n a Bosch que ejecutaron al 
piano, la primera un trozo de Luc ía 
y la ú l t ima la "Danza de las Horas 
de Gioconda, cerrándose la primera 
parte con el himno cubano " L a I n v a 
s ióu", cantado por los n iños de ambos 
sexos de las escuelas de Regla . 
B! resto del programa, consistente 
en varios r ú m e r o s de mús ica , disonr 
sos por la s eñor i ta María E . Marús 5 
Rogelio Mart ínez en nombre respecti-
vamente de las maestras y maestros 
del citado pueblo y recitaciones de 
poes ías se c u m p l i ó en todas sus par-
tes. 
Todos fueron muy aplaudidos y la 
concurrencia s a l i ó altamente cumpla 
cida de la agradable fiesta, deseando 
larga vida á la Academia de Maestros 
y que logre su objeto principal ó sea 
propender por cuantos medios e s t é n 
á su alcance á la d i fus ión de la en 
s e ñ a n z a y mejoramiento de los medios 
de esta. 
Felicitamos á los miembros de la 
Academia por el é x i t o de U s e s i ó n 
inaugural, y al pueblo de R p l a q u e 
cuenta con tan s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n 
L A C O M I S I Ó N D E S E N A D O R E S 
E s t a m a ñ a n a celebraron una larga 
conferencia con el Gobernador Militar 
de esta isla, Mr . .P la t t , Mr. Teller i 
Mr. A l d r i c h , que componeu la Comí 
s ión do Senadores nombrada para es-
tudiar los asuntos de Cuba. 
Terminada la conferencia almorza 
ron los Senadores con el general Wood 
en Palacio. 
E l general Homphrey ha puesto 
d i spos ic ión de la citada comis ión t 
carruajes de lujo. 
Los mencionados st ñores durante su 
permanencia en esta isla, res id irán á 
bordo del yath imperial ZNop/jin qne 
los condujo á este puerto. 
RENUNCIA ACEPTADA 
E l Gobernador Mil i tar de esta isla 
ha aceptado la renuncia presentada 
por don Manuel Quintero del cargo de 
primer teniente de Alcalde del A y p n 
¿amiento de Guayaba l . 
KOMBEAMIENIOS 
E l general Wood ha nombrado á los 
señorea don R a m ó n E c h e v a r r í a y don 
Isaac V a l d é s Iglesias, 2o y 3o Tenien-
tes de Alcalde del Ayuntamiento de 
San Luis ; á don Donato Suarez Mi 
randa y á don Pedro P. Gut i érrez Her-
nández , Io y 3o Tenientes de Alcalde 
del Aynutamiento de V i ñ a l e s ; á don 
Angel R. P é r e z 4° Teniente de A l c a l 
de de Placetas; á don Claudio A g u i -
lar, 2o Teniente de Alcalde de Puerto 
Padre; y á don Francisco de Cárde-
nas, J o s ó M. S a q n í y don Jorge L . 
Muñoz , Io, 2? y 3° Tenientes de A l 
calde respectivamente del Ayunta-
miento de Marlanao. 
NO HAY COMPETENCIA. 
Recibido nuevas remoias de calzado E x -
tra fino de P. C O R T E S Y COMP., lo máe 
elegante y de última novedad. 
Estilos moderno?. Móflelos er f lus i -
ros <te estr, caso en charol , o t a r é u tor 11 
nearo, rus ia y becerro, d e / y 
HOKMA C U B A N A . 
CURTE MA1)RILEN.). 
HORMA BUlADOe. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á precios muy baratos ea 
E t P A S E O 
H b i s D o y A n i i u r . T , ó l o 
7* 1S 
EENUNOIA 
E l señor don Miguel G a r m e n d í a , ha 
renunciado el cargo de Inspector de 
Ins trucc ión P ú b l i c a de la provincia de 
Matanzas. 
INAÜQÜRAOION D E UNA S A L A 
Ayer tarde se verif icó en el Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes la 
inaugurac ión d é l a S a l a de Maternidad 
establecida por la oaritativa s e ñ o r a 
doña Rosa l ía Abren . 
L a citada sala que lleva el nombre 
de <lSan J u a n de Dios" se hal la insta-
lada en un espacioso departamento s i -
tuado en 1» parte S u r del hospital, 
dividido en doce habitaciones que con-
tienen veinte y nueve camas. 
E n el mismo departamento hay una 
habitac ión destinada á la enfermera y 
otra para guardar los instrumentos del 
médico , la pesa de los n i ñ o s , etc. 
A l acto de la i n a u g u r a c i ó n asistieron 
el general William Ludlow, el director 
del hospital Dr . Emil iano N ó ñ o z , el 
concejal D . J o s é A Maiberty y distin-
guidas damas. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
L a Asoc iac ión M é d i c o - F a r m a c é u t i c a 
de la isla de Cuba ce lebrará s e s i ó n pú-
blica extraordinaria m a ñ a n a martes á 
las ocho de la noche, en el cuartel de 
los Bomberos Municipales, coa el fin de 
modificar el reglamento. 
Se ruega á los s e ñ o r e s socios la pun-
tual asistencia, a d v i r t i é u d o l e s que se 
tomarán acuerdos definitivos cualquie-
ra que sea el número de concurrentes. 
P A T E N T E D E P R I V í L E S I O . 
E l Secretario de Agricul tura , Indus-
tria y Comercio ha concedido al Pbro. 
D. J o s é Tolera y Pujols , patente de 
privilegio "por un v e h í c u l o de su iu-
v ncion" y por unos "pedales de bi 
cicleta mejorados," 
PROSTITUCION 
E l Gobernador General de C a b * , á 
propnesta del Secretario de Estado y 
Gobernac ión , ha diotado nna orden 
disponiendo que en lo sucesivo ninr 
guna mujer menor de veinte y tr^s 
a ñ o s será inscripta en el Registro E s -
pecial de la Saoción de Higiene. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción tomará las medidas convenientes 
para procurar los nombres de las y a 
inscriptas, menores de veinte y tres 
años , y propondrá lo que estime opor-
tuno para la debida d i s p o s i c i ó n de las 
mismas. 
E l funcionario ó empleado que en lo 
sucesivo inscribiere cualquiera mujer 
menor de veinte y tres años , será sepa 
rado de su cargo y castigado cou nna 
multa no menor de cinent-nta pesos ni 
mayor de quinientos ó con pris ión por 
período que no sea menor de un mes 
ni mayor de un año, ó oon ambas per 
sonalidades. 
L a s autoridades competentes quedan 
encargadas de la e jecuc ión de lo dis 
puesto en dicha orden y toda ley ú or 
den en concepto de ley que contraven-
ga las disposiciones que preceden, que-
da derogada. 
AYUNTAMIENTO D E UA HABANA. 
Dapas i to de p e r r o s . 
E n el d ía d« hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 3 perros recogidos en 
la v ía p ú b ina, p a g á n d o s e por esto 
concepto $0-75 ots., á razón de 25 
centavos uor cada _po*,~'-
» De-loo perros depositados en dias 
anteriores, se han s a o f i ü c a io 25 en el 
d ía de hoy, asoeadiando á 2 OSl el n ú -
mero de los sacrificados, desde el d ía 
17 de Agosto del p r ó x i m o oaaado a ñ o , 
en que se puso en vigor el ar t í cu lo 9? 
del Reglamento. 
Habana 17 de Marzo de 1Q00.-^B1 
encargado, ¿S tlvaAn^ R ^aoni* » 
H o v i m i e n t w H u m i i D S 
Ayer fondearon en puerto loa siguientes 
buques: 
De Miami el vapor americano Martinica 
con carga y 13 pasajeros, y de Vcracrúz el 
vapor español Alfonso X I I I , con carga y 
74 pasajero?. 
Esta mañana, el amo ¡cano i uca tán de 
New York, con carga y pasajero», y el co-
rreo, también americano, con carga, corres-
pondencia y 43 pasüjeros. 
En la tarde del ¿abado salió el vapor 
alemán Pioner para Mobila, y el francés L a 
Navarra para Sant Nazaire y escalas. 
Ayer el inglés Salamanca para Veracruz, 
la barca uruguaya Moníornés para Brura-
swick, y el vapor inglés Toríno, para Fan-
zacoia. 
B U Q U E S D E G U E R R A . 
En la tarde del sábado fondeó en puerto 
el transparte do guerra ameiicano fissex 
procedente de Guantánarao, 
Esta mañana entró en puerto el trans-
porte Me Pherson procedente de la mar. 
_ El transporte Marblchead salió hov con 
rumbo á la mar. 
G A N A D O . 
De Vf-racruz trajo el vapor español A l -
fonso X I I I , 09 novillos para dun Manuel 
Calvo. 
C H O Q U E . 
En la noche del sábado chocaron el va-
poroito Joscphina cou el guadaño Caro tus, 
yéndose éste á pique, sin que ocurrieran 
dcogracias personales. 
MERCáDO M O N S T á R Í O 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor esnaño Alfonso X I I I , importó 
de Veracruz 1,215 ptsos en oro español pa-
ra la Compañía Habana Comercial. 
Do Barcelona importó el vapor español 
Cataluña, para k-s señorea Valcóa y Gutié-
rrez, ól),00ü peso? en plata del c^ño e¿-
pañol. 
CALSA.S D E C A . M B I Q . 
Cententifr a 
En c a n t i d a d e R a 
Luises a 
En cantidades a 
Plata 84} a 
Billete?. 7-i a 
jf-25 plata 
6-'-¿7 üjiua 
o-00 p la t» 
^•(H p la t» 
M i valor. 
8 valor. 
Telegramas por el catla 
SERYICIO T E L E G R A F I C O 
DEL. 
Diario de la Marina. 
A \ , DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O S UNIDOS 
Sarvicio de la Prensa Asociada) 
D e h o y 
Nueva York, mapzo 19. 
K R U G B R Y E L R E Y D E I T A L I A . 
E l corrsaponsal da la T r i b u n a de 
esta ciudad, en Londres, telegrafía que 
el Presidente Z-nger, del Transvaa1, ha 
telegrafiado al Eay de Italia pidiaiole 
que vea de conseguir el madio de acaoar 
la guerra en el Africa del Sur. 
L O S C O L O N I S T A S D E L C A B O . 
Un grafa número de co'oaistaS de la 
parte septentrional de la Colonia del Cabo, 
que se levantaron en rebeldía contra los 
ingleses, están deponiendo las armas. 
L A S M U J E R E S D E P R E T O R I A . 
Dice un telegrama de Londres qu) co-
ire el rum^r en Bloemfonteln de que so 
ha organizado e i Pretoria un cuerpo ar-
mad: de des mil mujeres, para hacer el 
servicie de guarníciói 7 vigilancia á fin 
de que todos los hombres puedan ir á pe-
lear contra los ingleses. 
ENT M A F E K I N C T . 
Dice un telegrama de Londres que se 
han recibido noticias de Mafek ng que 
alcanzan á ha?e d ez días, en que se dice 
que la cinial se mantiene firme contra 
los boers. Dicei qne debide al hecho de 
haber bomnrieadj los boers les campa-
men'oe de ¡as nnj3re: 7 da los niños, se 
hanarmido los inií^enas para defender 
sqaella cindad sitiada. 
D E F I L I P I N A S 
Dken de Manila que un gran número 
dé jefes fi ipin:sen armas celebraron re-
cientemente una conferencia en Manila 7 
que algunos faeron detenidos por laa au • 
ton indos americanas- Corre el rumer de 
qne los filipinos en armas, en las provin-
cias de Morón 7 Sanábales se están vol-
viendo á organizar. Los jefes de la pro-
vincia de Morón parece qne están siendo 
apc7adon 7 protegidos por los españoles 
infl 173.1 tes, residentes en aquella parte 
de Luzóa. 
Les bandoleros en la provincia de Nue-
va Ecijíi, norte de Luzón, han asesinado 
veinte comerciantes chinos 7 del país. 
Se han abierto al comercio internacio-
ral veinte puertos de las islas de Luz'm, 
Leíte 7 Samar. 
S A N P A T R I C I O -
E N D U B L I N 
Dicen te-egraman Londres que los 
i i - ian-ic-sos que se oponen al anunciado 
!vkje de la Reina Victoria á Irlanda, pro" 
movieren en Dubiin varíes escándalos ê  
17, con motivo de ;a celebraciói de la 
fiesta de S¿-n Patricio, patrón de Irlanda-
En Londres ha7 alguna ansiedad respecto 
al pn^ectado viaje déla Eeina, especial-
mente en les centros cficialos. 
Q U I E T U D R K S P B O T O 
A L AFRICA D E L S U R 
Dicen de Londres que h?7 una quietud 
extraordinaria respecto á la guerra en el 
Africa del Sur. En tanto las personas 
ccmretentes en asuntos militares están 
de acnerdo en que la campaña, en lo que 
se refiere al Estado libre de Orsnce, ha 
terminado, predicen operaciones rau7 ac-
tivas ouelTransv-ial, donde la topografía 
del terreno favorece admirablemente la 
táctica de los boers-
DEL ESTADO DE ORANGE 
Dicen de Londres que el gen3ral P0I3-
carew se ha incorporado á las colum aj 
inglesas qne operaban en el sur del Esta-
do Libre da Orange. Algunos ciudada-
nos del estaio de Orango continúan pre-
sema'ndose con armas á las autoridades 
inglesas. 
LAS BAJAS BOERS. 
Dicen de Londres que según informes 
boers, hs bajas de estes en la campaña 
hasta la rendición del general Cronje, as 
cendieron á 4 351. 
E N CATORCE ARROYOS 
Dicen de Londres que algunos soldadcs 
ingleses que sarieron de Kimberle7, en 
servicio de descubierta^ han averiguado 
que ha7 quinientos bcers acamoados en 
Fourteen Streams, unos cien kilómetros 
al norte de K mberle7. 
DE PRETORIA 
Unte'egrama de Londres da cuenta de 
otro recibido de Pretoria, del 15, en el 
que se dice que el general Jcubert se 
encuentra en Zrconstadt, dirigiendo los 
trabsjos para la defensa de aquella pla-
za. Se está llevando á cabo con toda ac 
tividad la reconcentración de las reser-^ 
vas boers. 
KRUGER Y L A SITUACIÓN 
El mismo telegrama dice que el Presi-
dente Eruger reconoce que la situación os 
mÚ7 grave; pero qae confía en que los 
fríf/v/Zie/'s-soldados boers—se batirán 
con gran valer 7 determinación. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED P E E S S S E R V I C E . 
V I A 
New York, March 19.A. 
K R U Q E R T B L E G R A P H B D 
H I N G O F I T A L Y 
N e w J Y o r k , March 1 9 — T h e New 
York Tribune s correspondent, in Lon-
doo, wires that President Oom P a a l 
K r a ^ e r of T r a n s v a a l has telegraphed 
to K i n g Humberto, of I ta ly , and has 
aeked him to endeavor to secare a 
way to end the present war in South 
Afr ica . 
N O R T H E R N C A P E C O L O N I S T S 
A R E S U R R E N D E R I N G 
London, Bogland, March 1 9 ^ . — 
Quite a number of Ooloniata froia 
Northern Cape Oolony, who rose 
against Bri t iah are eurrendering them-
selves. 
2,000 W O t t E N A R M E D 
I N P R E T O R I A 
London, March 19.—It is reported 
L'orn Bloemfontein that it is rumored 
there that a Corps of two thonsand 
armed women has been forraed in Pre-
toria to do pó l i ce duty in that Ci ty . 
M A F B K I N G H O L D I F G O U T 
London, March 19 h , — A despatch 
reoeived frorn Mafi-kiog, dated ten 
days ago, aays that the Br i t iáh garri 
son ia holding its own owing to the fact 
that the Boers have been bombarding 
women'd and Chi ldren'a quarters, 
the natives have been armed for the 
defense of that beleagaered towa. 
N E W S F R O M 
T H E P H I L I P P I N E S . 
Manila, March 19511.—Qaite a n u m -
ber of Fi l ipino ie iders have recently 
coferred here. Somd of them were 
arrested. I c í s rumored that the F i l i -
pinos in the Provincea of Morón and 
Z ú m b a l e s are reorganizing themseives. 
The ieaders in the Provinoe of Ü o r o a , 
so i l is said, h w e been aasistdd by 
prominent Spanish residents. 
The br igand» , in the Provinoe of 
Nueva E c i j a , have murdered twenty 
Cbihamen and natives. 
Twenty Ports in the Is landa of L n -
zon, Samar and Leite, havo been 
opeued to the internacional trade. 
S T . P A T R i n K ' S D l Y I N D U B L I N * 
London, March 19:h.—Some of the 
opponents to the announcerl Queen's 
viíjit to Ire land were quite disorderly 
in the 0:ty nf D n b ü n , on S \ Patri* k's 
l) , iy-the 17t.h.—Here, in this City 
there is some nervonsueae, felt, spe-
ciaily in governmeut ciroles, about the 
ooming visif, 
(¿ÜÍ B T N E 3 S R E G A R D I N ^ 
S O U T H A F R I C A N N E W S . 
London, March 19 h. — T h - r e is re-
markably qoioü reg*rdiog tho South 
African wa . Whi e military raen agree 
that the eampaign has ended ao far 
as the Oraoge Free State iscoucerned, 
they pr»(iicc some active operations 
in the Tran«v^Hl R^pab'ic whiah is 
best aoited for Boers taotioa. 
N E W S F R O i f T R B O R A N G E 
F R E E S T A T E 
London, March 1!) h, —Bri t i sh Gen. 
Poleoarew has jomed the Britit<h co-
lumna which vvrire operatiog in the 
Southern part oí" the Orange Free 
Sr-ate. Some F r e e Sratera, with arms, 
c o n t i n u é to sarrender themselves. 
B O E R S C A S U A L T I E S 
London, March 19:h.—Boers report 
that tbeir CHPOiities previons to Boer 
General Ocoj^u aurrender have been 
4.331. 
B O E R S A T F O U R T E E N 
S T R Í A M S 
London, March 19 ü.— British re-
connoiterers from A':mberley, have lo-
eated í i v e h n n l r e i l Boers oear Fonr 
teen Stream0, about aixty miles North 
of Kimberley. 
N E W S F R O V I P R E T O R I A 
London, Marcb 19:h.— A. deapatch 
dated at Pretor ia on thn l^ífr. saya 
that Boer Commander-in Chief, Ge-
neral P J . Jonbert is sapervisir.g the 
defenee of Kroonstadt. T h e comman-
dering of the Boer l ieservas is very 
brii-k. 
K R U G B R S A Y S S I T U A T Í O N 
S E R I O U S 
From the same sonree ocnies the 
m ws that Preaident K r u g e r saya that 
tho present aituation is serious but 
that he hopea that ths Burghtrs will 
6ght determinertly. 
T i M E L T T f l P l C S . 
IN a Oonference at the Palace on 
F i i d a y between W a r Secretary ROOT, 
Governor-General WOOD and Insular 
Secretary TAMAYO, it was decided to 
have the purpoaed Cuban Manicipal 
elections ocenr uot later than J u i y . 
May waa regarded as too early. 
R E S I D Í . N T Ita l iana express snrprise 
that, their (Jonsular fl ig waa not raised 
on K i n g Humberto birthday, March 14. 
S c n o o L attendance in C u b a is to 
be made obligatory. 
H A V A N A ' L I F E . 
General Emilio NUNEZ, Civil Governor 
oí Havana Frovince, left the City rather 
unexpectedly yeeterday for tho States, 
upoo a brief loa ve. Don Joee Clemente 
VIVAHCO, Provincial Secretary is left in 
cbarge of Governmeutal affairs, as acting 
executive. 
« • 
The Plant Ss. Co. bae arranged to run 
four ebips the coming wetk, conticuing ih6 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAfc 
L A C T J HA. T I V A . V I O O H I Z A N T B Y H E C O N « T I T I 7 Y H W T B 
Emulsión Creosotada de EateU 
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Those schedule to Apr i l firet. 
berths resorved should 
M. J O L L Y or Lawton C H I L D S 
. ^ho wiah 
see Capt. Frank 
* Co., at 22 
Mercaderes St., without delay. 
Mrs. ROOSKVELT, wife of the Governor 
of New York State,—who was recently in 
Havana, a guest of Mrs. General WOOD 
is now en route to Santiago de Cuba 
aboard the D. S. Transport Ingalls. 
* 
• • 
Whilet recently in Cienfuegos district 
Señor R I V E R O , editor of this paper was a 
guest of the Marquis D E A P E Z T E G U I A , upou 
the CoustanciH Sugar State. 
• 
Mr. Henry T . BROAVN has laken tha 
building No. 46 San Ignacio St., wüere ho 
will make his business headquartera afttr 
April 1. 
General O'IÍRIEN was banquetted at tho 
Louvre laet night. 
* 
• « 
Secretary ROOT an party left laat night 
NECROLOGIA ' 
Nuestro querido amigo y correspon-
sal en el pueblo de Santo Domingo, el 
señor don Franc i sco Pandoj ha pas . j . 
do recientemente por el inmenso dolor 
de perder á su encantadora hija la se-
ñori ta Amparo, joven de diez y siete 
años , que era el encanto y la a l e g r í a 
de aquel hogar, hoy desolado y triste 
por la anaenuia del ser querido qoe lo 
animaba con sus encantos, en gracia y 
virtudes. 
Acotupa fiamos al querido amigo y á 
su excelente f.tmilia en la pena qne 
los efl'ge y pedimos á ü i u s paz eterna 
para el alma de la difunta. 
T a m b i é n ha fallecido en el pueblo 
de Santiago de las Vegas, el que faó 
nuestro antiguo amigo don R a m ó n 
Fonseca. E l difunto res id ió largo tiem-
po en Regla, ejerciendo su carrera d e 
farmacéut i co , y faó all í muy querido, 
T a m b i ó a lo era en el pueblo de S a n -
tiogo de las Vegaa, de cuyo ayunta-
miento f j r m ó parte durante algaaaa 
años . 
Descanse en paz. 
E l 13 de febrero fal leaió en Madrid 
el antiguo empleado en el comercio de 
esta ciudad, donde era tan conocido 
como eatimado, don J o s é Verdea y R o -
d r í g u e z . 
Depoanae en paz, y reciba aa fami-
lia nuestro sincero p é s a m e . 
Aduanado la JEIabana. 
ESTADO OB LA KBGAODAOIÓS O B T a j í I D A 
• N B L D Í A DB LA FBOHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción . . . . . . 
Id . de exportación . 
Id. de puerto . . . 
Id . do toneladas de ar-
queo travesía. . _ . 
Idem cabotaje 
Atraqne de buques de 
travesía . 
IdoTi c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id . de almaconaje 
Embarco y desembarco 
de p a s a j o r o o . . . . . 










Total. . . 25847 47 
Habana 16 de marzo da lV)00. 
A Y ü m M l g N ? o Y B LA H A B i N A 
D E P A R T A M E N T O D E C O N T R I B L ' C I O Í I E S 
E S T A D O deí mooimienfo que ha tenido la 
Recaudación en este día. 
P O R P R O P I O í Y A K D I T I i l O S 
^ i f r r i c i o cor r ien ta 
Kj TCÍC^B a n t a r i o r e s . . . . 
6 p g Kecargo primT g r a d o . 
7 n . g idom aegundo Í d e m 
I m i t a s de c o m i i i o D a d o t 
P O R S ü n s i D O I N D U S T R I A L 
Kjero . r io o o r r i e r t e . . . . . . . . . . 
H j r ílcioa H D t e r i o r e i . . . . 
í» p.^ Recargo p r i m e r g r a d o . 
7 í d e m ai-gondo i d e m . . . . 
O i e t á s da c o m u i o n a d o i 
P O R F I N C A S U R L A Ñ A S 
Ejor Ic io cor r ien te 1? j 2V t r i m t r e . 
Ejercicios anter iores . 
B pf2 Hañrpo p r i m e r grado..""! 
7 T>.0 KURB « a j a n d o Idem 
D etaa de ComÍBÍODad(-B 
P O R F I N C A S R U S T I C A S 
Monda 
PBROS 
l . f S ü 
E j í r c i c i o o o r r i e c t e . . . . . . . . . . . 
Kierc ic ioa anter iores 
5 p g Recargo p r m e r j . r a d o . 
7 p § idem sagnndo i d e m 





















Habana 17 de marzo de 19?0. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.-— 
F a n o i ó o por t a n d a s , — Á las ocho y 
diez: Viento en Popa.—A las nueve y 
diez: 0¡iofroff.~~&. las diez y diez: L a 
Victorxa dtl General. 
L A R A . — A las 8: Pirolonofroffff.—A 
las O: Virgen y Mártir .—A\~bñ ID: Los 
I n g l e s e s . a l tíaal de cada tan 
da. 
NOVEDADES PABá NIÑOS: 
La Granada 
OBISPO .v CUBA, HA R E C I B I D O : 
P o l a q u i t a s b l a n c a s r o s a d a s y a z u -
l e s . 
Z a p a t i t o s r o s a d o s , a z n l e s y b l a n c o s 
P o l a q u i t a s p u n z ó . Z a p a t i t c s p u n z ó . 
P o l a q u i t a s g l a c é . I m p e r i a l e s g l a c ó . 
H o r m a s b o n i t a s 
C o r t e s e l e g a n t e s 
N a p o l e o n e s de c u ñ a p a r a n i ñ o s , d e 
1 d e l 2 3 a l 3 2 de l o s f a b r i c a n t e s 
C a o r i s a s , A m e r i c a n a , l l á b a n a I n -
d u s t r i a l . M a i n e , P o n s 
$1-40 plata 
ImMü m Seioras y ÍM\mi 
La Peletería 
LA GRANADA 
es l a casa q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
c üo4 IM 
Lanea 
E N T R E P A G I N A S 
U n a boj a de 
jai Almanaque 
;San JoFé! L a \g\e-
Ría n n i m s a l lo ha ooai-
brado sn patrono, y la 
d e v o c i ó n oae i n s D i r a es 
19 I cada dia mayor. No hay 
templo en que no se ve-
uere PQ eüg ie , ni hoga'* 
cntitiano qne carezca de 
ella, sobre todo en E s -
paña . ¿Qoién no cono-
ce ea vidat San Mateo y San Lncas 
consignan en POS Evangelios qne des-
ciende del trono real de David . JQÜO 
el Afrioaoo, que v iv ió en el siglo 11 de 
noestra era dioe qcc fnemn sas padres 
Jacob y la v iuda de Heli . Debiendo 
el Salvador d^l mando nacer en la ma-
yor humildad y pobreza, era natoral 
qne fneae t a m b i é n pobre y bnmilde 
San J o f é , obscuro carpintero. Los 
caccrdotéis lo escogieron para esposo 
de María d e s p u é s de la florescencia de 
En vara. 
Dice ona leyenda rusa que onando 
San J o t ó , d e s p u é s do su huida, v o l v i ó 
á Egipto, v ió que sna sandalias t en ían 
imprepciudible necesidad do nn buen 
remienrlo, y que habiendo tenido noti-
c ias de la bondad de los cueros y SOR-
BM de Kns ia , e n v i ó sn calzado á Kieff, 
p a r a qne se lo arreglaran, y allí se 
quedaron. Hace poco nos sorprend ió 
l a noticia, en uno de los periódions de 
aquelia ciudad moscovita, diciendo 
qne el aizobispo de Santa üof ía t e n í a 
el propós i to de mandar poner sueíaa y 
ta'ones á I r s cé lebres sandalias del P a -
tr iares , que se conservan en aquella 
bas í l i ca , para exponerlas á la venera-
c i ó n de los figles. 
D e s p u é s de J e s ú s y de M a r í a , — d i c e 
uno de los m á s entusiastas apologistas 
del Patr iarca en cuyo honor se enga-
lana hoy l a Iglesia,—no podemos ha-
l lar abogado más poderoso qne S a n 
J o s é . E l Eterno Padre le confió el 
mayor tesoro del cielo, pnes le hizo 
ayo y tutor de su mismo Hijo; el V e r -
bo humano le miró como padre eo 
la tierra; el Esp ír i tu Santo le hizo cus-
todio de su Esposa María S a n t í s i m a ; 
J e s ú s y María le obedecieron en vida, 
y le asistieron en l a muerte: ¿qué pue-
den negarle en el cielo? 
h » verdadera d e v o c i ó n á San J o s é 
consiste en invocarle con fervor, y en 
imitar sus virtudes. Los solteros de-
ben imitar BU castidad, los casados la 
cuidado de sus hijos; los sacerdotes su 
respeto á Jesucristo, cuando celebran, 
y los fieles, cuando comulgan. Todos 
los cristianos han de imitar su amor 
al trabajo, su paciencia, su amor á la 
S a n t í s i m a Virgen, y la han de tomar 
por protector para la hora de la 
cuitad se remedia publicando mensual-
mente un í n d i c e crono lóg ico de los su-
cesos y datos m á s importantes, el 
cual puede servir de recap i tu lac ión 
para la memoria, y ser de gran utilidad, 
para cuando se necesite precisar la 
fecha de los sucesos. 
Oomenzaremos esta seoc ióa con los 
datos referentes al mes de enero, al que 
s e g u i r á n loa de febrero para publicar-
se el de marzo y siguientes á su debido 
tiempo. > 
muerte. 
Solloroos el trabajo de hoy con una 
fe l ic i tac ión en que algo se alcanza á 
qnven la d i r i g e : — A l l á v a un saludo 
á las Josefas y á los Pepes, para quie-
nes el dia de hoy es de entusiasmo y 
regocijo. 
E E P O K T E I ? . 
m O S B E F I C I O 
Con la p r e s e n t í s ecc ión inaugura-
JDOS nn nuevo se-vicio de verdadero 
i n t e r é s y poeiti va utilidad para el pii 
í>l:co. 
Cons i s t i rá en un extracto ó resumen 
mensual de loa sucesos más importan-
tes, ona especie de m e m o r á n d u m ó re-
gistro de los asuntos qae han ocupado 
la a t e n c i ó n p ú b l i c a dorante el mes. 
L a abundancia y diversidad de in-
formaciones diarias que sirve hoy la 
f prensa en general, a ñ a d i e n d o deta-
. lies y ampliaciooea á los sucesos ocu-
rridos, produce á veces en la memoria 
del lector cierta ooofos ión . E s t a d i Q -
R E S U M E N CRONOLOGICO 
D a axLzoeoa i m p o r t a n t e s 
o c u r r i d o s e n e l m u n d o d u r a n t e e l 
m e s de E n e r o de 19 0 0 , 
(Arreglado expresamente , 
P A K A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
1 4/Wca.—El encero ingléa Magicienne, 
apresó el vapor alemán Bundesmth, por 
suponer que llevaba contrabando de guerra. 
Promuévese gran excitación en Alemania. 
2 i f i f tana.—El general Wood celebra una 
conferencia con los generales cubanos l le-
gados de Oriente. 
—España.—\\*\TMX\ granes temporales 
en las costas de la Península. 
— A f r i c a . — c o r o n e l Pilcher obtiene una 
pequeña victoria sobre los boere. Estos re-
cobran á Colesberg. 
3. ^ K i ñ a , — M u e r o en Madrid, el escritor 
don Narciso Campillo. 
—i/rírsíí—Muere el Dr. Freiré descubri-
dor del bacilo do la fiebre amarilla. 
—Ruíia .—Siéntese un horroroso temblor 
de tierra en el Cáucaso, En Tiffis produjo 
más de 800 víctimas. 
4 i í a i iT ja .—En el consulado español se 
instalan la oficinas del registro de los c iu -
dadanos españoles. 
--Estreno de la ópera L a Navarraire en 
el teatro Albisu, por la Badilia Bergós y el 
tenor Prevcst. 
—Iía / ía .—Muere en liorna el diplomático 
español conde de Benoraar. 
— F r a n c i a . - El Alto Tribunal condena á 
destierro á Faul Deronlede y á prisión á 
Julea Gnerin. 
—Africa.—LnB boers arrebatan alireneral 
Pronch un tren cargado de aprovisiona-
mientoa, y so apoderan de la plaza de Mol-
teno. 
5 E s p a ñ a . — L A Gaceta de Madrid pu-
blica un decreto sobre delitos de impronta 
cometidos contra el Ejército. 
—Estrenase en Madrid, la zarzuela E l 
galope de los siglos, de Sinesio Delgado mú-
sica de Chapí. 
— Africa.—Loa ingleses apresan el vapor 
alemán General cerca do Aden. 
6 Cárdenas.—La colonia española cele-
bra una fiesta de un ió j y concordia con los 
cubanos. 
—Francia-Sanio Domingo.—Promuévese 
un amago de conflicto cutre estas dos na-r 
aate ñor un reclamación de Francia. 
üSL intentan un asalto 
sobre Ladysmith y son rechazados. 
7 Habana.—Celebrase un banquete en el 
teatro de Tacón en honor del general cu-
bano don Bartolomó Massó. 
8 Africa.—Loa ingleses apresan el vapor 
Rereeog, alemán también. 
—Los boers toman la plaza de Kuruman 
en la Bechuanalandia. 
9 Habana—Los estudiantes hacen una 
manifestación en honorde don Rafael Mon-
tero nombrado catedrát ico do Historia de 
la Filosofía. 
—Estreno de la zarzuela " E l Prior y el 
Priorato" en Albisu. 
— B n/amo.— Los cubanos celebran en es-
ta villa una fiesta de unión y concordia con 
los eanañoles. 
—Espvñi.—Estreno en Madrid do la co-
media "¡Pobres h'jos!" de Eusebio Blasco, 
en tres actos. * 
10 Motanzas.—E] Casino Español do es-
ta ciudad ea agraciado con un diploma, de 
la Cruz Roja. 
—España.—Se estrena en Madrid la co-
media en dos actos E l Patio, de los herma-
nos Quintero. 
—Llega á Barcelona de paso para San 
Sebastián el desterrado Paul Deroulede. 
11 Habana.—Debut de la Compañía de 
Opera italiana de Sieni. Se canta L a Gio-
conda por Adela Gini y el tenor Badaraco. 
Francia-San; o Dimingo.—Termina fe I i z-
mente el conflicto entre estas dos naciones. 
12 Habana.—La Secretaría de Obras 
Públ icas se divide en dos. 
—El Fiscal del Tribunal Supremo don 
Federico Mora es declarado cesante por el 
general Wood, por cuestiones del proceso 
de la Aduana. 
— S w t i Spiritus.-Se constituye en esta 
ciudad la colonia española. 
—Madrid.—Muero el exministro señor 
Romero Girón. . _ , 
13 i towa.—Celébrase la ceremonia del 
Año Santo. . . , 
—Oceanía-i ís í ' i .—Terremotos en la isla 
de Sumatra y península de Malaca. 
14 i ^ o j í a — I n a u g ú r a n s e en Valladolid 
las sesiones de la Asamblea de las C á m a r a s 
de Comercio. , . 
—7¿a«a.—Se estrena en Roma la ópera 
L a Tos'a, de Puccini, libreto de Giacosa. 
15 ü n a epidemia de grippe se extiende 
por varias pioviucias especialmente en Bar-
celona. _ 
—Africa —EX ganeral iogloa \V arren pa-
sa ol Tngela en dirección á Ladysmith. 
1(5 £™,7>T' i .—La Asamblea de Vallado-
l id constituyee! nuevo partido "Unión Na-
cional, *' 
—Lleca á Barcelona ol vapor "León 
X I I I " con los primeros 2.000.priaiouerea 
españoles libertados en Filipinas. 
—F?7í^>iris.—En Batangas son rescata-
dos 200 prisioneros españolea. 
17 Habana.—E\ general Wood publica 
nn decrete de indulto en favor do un gran 
número de presos. 
—Incendio del almacén de maderas de 
Tellería. 
—Espnñ'h—YA cond í d o l a s Almenas pro-
pono en el Senado que se exijan responsa 
bilidades por los desastres de la ú i t ima 
guerra 
-•Se estrena en Madrid, el saínete lírico 
" E l Sábado de Gloria" de Casero y Larru-
biera, música del maestro Brull . 
18 Estados Unidos.—te aprobada en 
Wash'gnton una ley concediendo franqui-
cias á los buques cubanos. 
—Fsjpawa.—Las Cortes aprueban un pro-
yecto de conversión de la Deuda. 
—El obispo do Barcelona publica una 
pastoral catalanista. 
—Africa.—E\ general Buller pasa el rio 
Tngela avanzando bacía Lariysmuh. 
—Ing'aterra —Ei Banco do LondreR re-
baja el descuento ú 4 i p § , queestaba al 5. 
19 Habani.—hc& operarios panaderos se 
declaran en huelga. 
—El Ayuntamiento anuerda una resolu-
ción sobre los edificios de madera. 
—C/ew/ítói/os.—Empiézala huelga dees-
livadores. 
—Españ'i.--Decreto sobreseyendo la 
causa instruí la con motivo del crimon anar-
quista cometido en Barcelona, en la calle 
Cambios Nuevos. 
—En Vizcaya fué encontrado un depó-
sito de armas de los carlistas. 
20 España —Se estrena en Madrid la 
opera "Raquel." del maestro Bretón. 
—Alemánirt.—Yon Bulow ministro do Es-
tado pronuncia un discurso, negando que 
hubiese alianza con Inglaterra. 
—Indi'i El hambre hace estragos en 
la colonia inglesa de la India. 
—Afriza.-l iO* ingleses apresan la bar-
ca alemana Marie en aguas de Dolagoa. 
21 Habana.—EsUsna de la opera " A n -
drea Chenier" en Tacón por la compañía 
de Sieni. 
21 4/>ica.—Combato del vado Potgieter 
en el Tugela. 
22 México.— Se ha sentido un violento 
terremoto en esta república. 
23 Habana.—%Q canta por primera vez 
en esta ciudad la ópera "Manón Lescaut" 
de Massenet, en Tacón. 
— fitywmí—Discútese en el Congreso el 
asunto de la 6ub , eno ión á la T r a s a t l á n -
tica. 
—Muere en Madrid el escritor don 
Eduardo de Palacio. 
Inglaterra — Muere el duque do Teek 
yerno del Príncipe de Gales. 
24 Habana — Se Instala en el Gobierno 
Civil la oficina de la Comisión para aten-
der á los que envían objetos á la Exposición 
de París . 
— .W-tfn^íwro—El general Leonard Wood 
llega á este puerto en su viaje do excursión 
á las provincias. 
— Ksp'iíl/r—Las Cortes aprueban el Pre-
supuesto do gastos de la nación. 
— A f r i c a . — g e n e r a l Warren comunica 
que ha tomado la loma'de Spion Kop. 
2 i Francia. — E \ Al to Tribunal condena 
á los Padres Asuncionistas por delito do 
conspiración contra el gobierno. 
—Afi ic i .—E\ genoral Warren abandona 
Spion Kop á las primeras horas de la ma-
drugada. 
—Son puestos en libertad todos los bu -
ques apresados por la escuadra inglesa de 
i . i costa do Africa. 
—Inglatena.— El Banco de Londres re-
dun^ el dasciento al 4 por 100. Estaba al 
4 1(2. 
— CVi/«a.—Dícase que el emperador Tsai-
tlen Kuangsu abdica la corona do su hijo 
Putsing. 
2o Esp'iña.—Mndre en Madrid el cx-mi-
nistro don Santiago Angulo. 
—Estrónape en Madrid el saínete lírico 
A cuarto y á d 'S de Lucio y Merino, paro 
dia do L a cara de Dios. 
B O R A T A D O , 
PREPARADOS POS EIÍ 
DR0 G O N Z A L E Z . 
E n Cuba se pasa l a v i d a 
d a n d o ; las consecuencias do 
tan to sudar son va r i a s : l a p i e l , 
que es l a que sufre e l efecto 
inmedia to se l lena de sa rpul l ido 
ó de granos que dan p i c a z ó n 
y molest ia . E l D r . G o n z á l e z 
p repara con l a a p r o b a c i ó n d é 
los M é d i c o s intel igentes de l a 
H a b a n a 
POLVOS DE TALCO BOMTÁBO " 
que se emplean d e s p u é s de l a -
varse, c o n u n a mota . Dichos 
polvos refrescan l a p ie l , q u i t a n 
la p i c a z ó n , ev i t an los granos ó 
ayudan á secarlos cuaudo h a n 
salido. Pa ra cu ra r e l o m b l i g o 
de los reeiennacidos, las grietas 
dol p e z ó n , las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor , 
a s í como pa ra des t ru i r e l m a l 
olor del sudor. 
i CüMo cenias MscioiiesI 
P Se p r e p a r a n y venden en l a 
I BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ | 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
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P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON L A S í 
PRXPAKADAS POR 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
B temprano^ entonces facilitan 
B la expectoración; si se toman 
K al medio día, entonces mode-
• ran los accesos de tos: si so 
l l toman por las noches, en-
tone^ aoneilian el sueño. 
L * Godeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; ia Brea y^el 
Tolú son los balsámicos más 
P eficaces para moderar la i r r i -
tación do las mucosas. 
Como se disuelven en la 
H boca, obran más directamente 
p que los jarabes pectorales. 
8 Se preparan y venden en la 
po l i ca y Dropería M San tój 
8 HabaBa 112, esq. a Lamparilla. fS 
HABANA. Ú 
I M z 
—Francia.—Muore en París el joven pe-
riodista Luis López Arzubialde. 
—OAina.—Dícese que el emperador que 
abdicó, se ha suicidado. 
27 España,— Se estrena en Madrid el 
drama en tres actos titulado JWCJ y Rey, de 
Fernando Soldovi.la. 
28.—Se descubre un depósito de arrnaa 
en ViZCaya) cerca de Falencia. 
29//>i¿>a«a.—Debut dé la tiple Leonildo 
Gabbi con la ópera Aidaen Tacón. 
—Santiago de Guba.—Ue^ó á esta po-
blación el general Leonard Wood, goberna-
dor general de la isla. 
30 Cuantánamo.—El general Wood llega 
á eete puerto. 
— España.—TJn temporal haca estragos 
en las costas del mar Cantábrico, haciendo 
naufragar los vaporea "Turrell" y "Valle." 
—Inglaterra.—Uoyse abre el Parlamento 
inglés Discurso de la Coro ..a deelaránd oso 
por la continuación de la guerra. 
31 Habana.—Publícase en la GavAa una 
disposición sobre el Padrón vecinal. 
—España.—Mueren en Madrid el general 
Correa y el joven periodista Luis Royo V i -
Hanueva. 
S E I A S B E G T i F I G M l I O l S 
A L SU. LUIS J . DE CAP.BALLO 
B u " P a t r i a , " de ayer, p u b l i c ó s e un 
ar t í cu lo con su firma y con bastantes 
errores, que me apresuro á Bnbaanar 
por encontrarse mi bnmilde persona 
confusamente revuelta en ellos. 
E s el primero y capital, el suponer 
qne no fueron motivo ú n i c o de mi 
'•Rectificación,'4 estas palabras: cando-
lencia viene deco^olesoo, puesto qne s ó l o 
e t i m o l ó g i c a m e n t e toqué la palabra con-
dolencia. . 
Por este error me explico qne ' ' P a -
t r i a " me suelta una columna entera á 
nombre de usted. Vondolesco y condoleo 
no BOU, como usted dice, ua mismo 
verbo; a d e m á s de la diferencia que us-
ted escribe hay estotra: ondolesco es 
incoat-vo de do leo y conúóho, un oom-
puesto. 
B ! tercer párrafo de su a r t í c u l o no s é 
con quien reza. 
E n el cuarto párrafo no dice usted 
nada despuó« de las dos primeras lí-
neas que e n t r a ñ a n otro error. 
Dice utfted en esas l í n e a s que el ge-
nitivo del participio no es forma exclu-
8ÍV/1. 
Iftgligeniia, d i l igenüa y otros, v ie-
nen del caso genitivo del participio, 
¿por q u é regla, pnes, pwtitentia, que 
vieoe de/ce/tt íaí y otros nombres deri-
vados de verbo, adoptan la termina-
otfn en entiaf 
Del quinto párrafo do su art ícu lo so 
bran por i t ú t ü e a siete l íneas . 
S ó l o tres dicen y dicen mal. ¿Cómo 
^ le e s c a p ó á usted que eus tis no es 
oarticipio de presente del verbo sum, 
et, ene, /«? ? 
ú z J sn forma y signifi-
oacióu? _ 
E l sexto párrafo, l argu í s imo por 
cierto, tampoco se dirije á mí y por tan 
to lo descarto. 
E n cuanto al párrafo F ó p t i m o , yo no 
he dudado del origen iatiao de condo-
lencia, antes bien mi regla de forma-
C ÓT lo apoya. 
Y aquí , como entre p a r é n t e s i s , he de 
confesar qne estoy C O L forme con el oso 
y ac l imatac ión ^n nuestro idioma de la 
palabra condalencin. * 
No tengo inconveniente en admit ir la 
fomo-hija leg í t ima condoler, y á é s t e 
como venido de condoleo, corrupc ióo ó 
reminiscencia de condcl-sco. 
¿Por q u é ha de ser meuos que ponen-
cia, tenencia, et^.f 
E n cuanto al párrafo octavo de su 
arrícolo, s eñor Oarballn, tengo que re-
plicar que yo no d e s v i é n i n g ú n asunto, 
puesto que s ó l o pfmsé rectiflr.ar a n a 
particularidad e t i m o l ó g i c a como lo hi-
ce en ltG de co'nmna. ¿De q u é otro 
asunto habla u^tedí 
Por lo d e m á s , mi breve y sencilla 
rectif ioación no tiene que v r con los 
Mtiaplanmos. ( S í r v a s e en estos pontos 
consultar el Diccionario latino etimo-
l ó g i c o de Miguel.) 
Por ú l t imo , y<> en mis treoe: coado-
iencia ni vigile n i noa&B venir de con-
I 
dolesoo, que es lo que usted dice y yo 
rect i f iqué. Es te es el punto. ¿A q u é 
darle un abuelo, cuando tiene á su pa-
dre? 
i A q u é el c lá s i co conáolesco, cuando 
tenemos á la puerta el posterior con-
doled 
¿A qué , -repi to , s i n o es regular, n i 
lóg ico , ni gramatical? 
¿A q u é perturbar y violentar, porque 
sí , las reglas generales d e f o r m a c i ó n y 
estructura? 
S u afmo. y e. p. q. b. e. m. 
P . FERNÁNDEZ S O L A R B S . 
Habana 17 de Marzo de 19ÜÜ. 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S H E G I O N A L E S . 
CATALUÑA 
Oopiamos de La Cerdaña de Puig-
o e r d í : 
' Orra vez hemos de enterar á nues-
tros lectores ansentes de haber pasado 
una semana esoesivamente rigurosa, 
cuando y a cre íamos los habitantes de 
la Oerdaña casi agotado el Tepertorio 
de inclemencias del tiempo. U n a l igera 
nevada que el domingo ú l t imo aparec ió 
o e m ó por encanto sobre el suelo de esta 
comarca, al despuntar el alba, fué su-
lieieute motivo para anular el mercado 
de esta vi l la y avivar el frío, haciendo 
descender la columna termomótr i ca á 
diez grados de hielo, en las dos á tres 
noches oucesivas. 
"Aquel la roda temperatura h a c í a 
present ir la p r ó x i m a repet ic ión de hu-
hnmedades, y en efecto, no se hizo es-
perar otra nevada, t o d a v í a m á s abun-
dante, que ca-, ó durante la noche del 
miércoles , seguida de una bonancible 
llovizna que el jueves por la tarde se 
desarro l ló , pero que antes de la media 
noche inmediata v o l v i ó el agua á con-
vertirse.en nieve, dejando tanta hume-
dad casi intransitables todos los cami-
nos. 
' Como el temporal abarcaba desde 
Norte á Este , la nevada ha sido mucho 
mayor en el valle de Carol y m o n t a ñ a s 
de Mont-Lonis, en cuyos puntos se me-
dia el jueves cerca de ua metro de nie-
ve, mientras qne por la parte del Oo-
llado de Tosas apenas hab ía llegado á 
cubrir el suelo, á cuya ventaja se debe 
el haber recibido el correo de E s p a ñ a 
con la regularidad acostumbrada, mien-
tras que el de F r a n c i a ha sufrido a l g ú n 
retraso." 
E l número de la Revista Homeopát ica 
correspondiente á Enero l leva orla ne-
gra en todas sus p á g i n a s en s e ñ a l de 
luto por el fallecimiouto del fundador 
de la misma y presidente de la Acade-
mia M é d i c a - H o m e o p á t i c a de Barcelo-
na, Excmo. Sr. D . J u a n Sanl lhy , á 
^ ^ l e j i o a d o . Contiene un a r -
quifii e a ^ M M t o M t t ^ ^ i o por la redac-
t í co lo n e c r o ' . ó g i c o u ^ M B ^ i ^ a e ocu-
ción, unos apuntes oiográl 
pan gran número de pág inas , di 
t í cu lo de p o l é m i c a publicado por el se-
ñor Sanllehy á mediados de siglo y 
algunos escritos de la prensa p e r i ó l i c a I 
de esta ciudad en que se da cuenta de 
la de func ión y entierro de aquel entu-
siasta defensor y propagador de la me-
dicina homeopát i ca . 
E l gobernador civi l de Barcelona ha 
publicado una circular contra el juego. 
B u dicho documento se trata de las 
medidas encaminadas á reprimir el fu-
nesto vicio, dando ó r d e n e s severas á 
los agentes de la autoridad para que 
vigilen los sitios en que se juega, para 
que no queden impunes los culpables, 
aun en ei caso do adoptar los d u e ñ o s 
de las casas c i er t i s precauciones y pa-
ra que los representantes de los inst í -
tntoa armados sujetos á la j u r i s d i c c i ó n 
gobernativa sepan la responsabilidad 
en que incurren por falta de diligencia 
en el cumplimiento de la ley. 
H a fallecido en Barcelona D . Fede-
rico G ó m e z Ar ias , director de la E s -
cuela de N á u t i c a de aquella p o b l a c i ó n . 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , T E L E F O N O NU MEMO SMS. 
Todo bueno, todo selecto, todo barato. 
T E L A S D E V E R A N O 
Real ización verdad de todas las tslas de 
Invierno, á precios nunca vistos. 
Verdadero sacrificio de las existencias 
que nos quedan en a lmacén . Hay donde es-
cojer. 
c 3S9 
L A G R A N 
Hemos recibido ya la primera remesa de telas de vera-
no, magníficos surtidos: pintas escogidas, caprichosas, gran va-
riedad, verdaderas novedades confeccionadas en los principa-
les centros fabriles de Europa y los Estados Unidos. 
DitnitF, nansucks, museliaas blancas y 
de calor bordadas, organdies colores y color 
entero, granadinas, piqués , alpacas negras 
y de coloras é infinidad de artículos para la 
es tac ión . 
N O T ¿ : T e j i e m o s e l m e j o r s u r t i r l o de s edas n e g r a s p a r a 
l a S E M A N A S A I S T A ú p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
Compare el público y se convencerá al hacer sus com-
pras, que en ninguna otra parte encontrará mejores géneros y 
á precios tan reducidos como en el grandiosD Establecimientj 
de tejidos 
OMspo esquina á Compostela. 
aG 8 
F O L L E T I N 0í> 
E f l F A M I L I A 
—POR— 
H E C T O R M A L O T . 
(OBRA PREMIADA POK LA ACADEMIA FRANCESA) 
( F M a ucvela, publicada eo e d i c i ó i de lu jo , y con 
ftmnorossg l á m m a s en la B ib l io teca U n i v e r s a l de 
ÍM Bttst M o L U n e r y S i m ó n , de Barcelona, ge h a l l » fS"?? " ^ lbrería U D- Lui8 A f l l a g a , San M i -
( C o o t i Q ú a . ) 
P a r a recibir á l a s eñora Bretoneax 
se h a b í a observarlo la costumbre esta-
blecida, y al apearse ea la eatac ióo de 
PicquigQy e n c o n t r ó el landó con el co-
chero y el lacayo p a r a conducirla á 
Maraaconrt, así como al llegar á la 
^ Q i n t a v ió á S e b a s t i á n que IA espera-
b a p a r a a c o m p a ñ a r l a á la h a b i t a c i ó n 
reseryada p a r a ella en el primer piso y 
Qoe eiempre era la m i s m » . 
Mas k pesar de esto, la vida do tra-
bajo del Sr. Vo l frán y de sna sobrinou, 
ein exceptoftr la de Casimiro, no se 
hab ía modificado en nada: el anciano 
ver ía á su hermano á las dos horas de 
c o m e r , pasar ía la velada con ella, y 
r a d a más , porque los negocios eran 
antes qne todo: en cuanto al hijo y al 
Sobrino, otro tanto haría con respecto 
» elloF* a lmorzar ían y comer ían en la 
quinta, permaneciendo en ella hasta la 
hora de la noehe que quisierau: a «tito 
se reducir ía todo, las horas do oficina 
eran sagradas. 
Y siendo sagradas para los sobrinos, 
é r a n l o t a m b i é n para el Sr. V o l f r á n . y 
de consiguiente para Perrine; de modo 
que la s eñora Bretoneas no h a b í a po-
dido organizar y practicar su indaga-
ción acerca de "la gitana" como lo hu-
biera querido. 
Interrogar á S e b a s t i á n y á las cria-
das, ir á casa de Francisco para diri-
girlo h á b i l m e n t e varias pregunta así 
como tambión á Oenobia y Rosa l ía , era 
cosa sencilla, y por este lado h a b í a o b 
tenido todos los detalles que pod ían 
darle, coando menos los que se refe-
rían á la llegada de "ia gitana'' al 
pa ís , á su manera de v iv ir desde aquel 
momento, y por ú l t imo á so ins ta lac ión 
al lado del Sr . Vul frán , debida tan só-
lo, aparentemente, á sn conocimiento 
del ing lé s . Pero sonsacar á la misma 
Perrine, que estaba siempre junto al 
Sr . Vnl fran; hacerla hablar, ver loque 
era y lo que en olla hab ía y busoa" así 
las cansas de en repentina e l e v a c i ó n , 
no era cosa que se presentaba bajo 
condiciones fáci les de combinar. 
E n la mesa, Perrine no d e c í a abso-
lotamente nadü; por la m a ñ a n a se iba 
ocn el Sr. Vul frán; d e s p u é s de a lmor-
z a r , nbía en seguida á su cuarto; al re-
gresar de la visita á las fábricas se de-
dicaba á sns estudios con ia institu-
triz; por la noche, al levantarse de la 
mesa, s u b í a de nuevo á su h a b i t a c i ó n : 
• 
siendo asi, ¿cómo y cuando pudría co-
gerla sola para sondearla libremente? 
Gansada de luchar con estas difi ÍUI-
tades, la señora Bretoueux se d e c i d i ó 
al fin, la v í spera de su raaroh», á ir á 
buscarla á sn cuarto, donde Perrine, 
c r e y é n d o s e libre de ella, d o r m í a tran-
quilamente. 
A'guaos golpeoitos dados Á su puer-
ta la despertaron; e s c u c h ó con aten-
ción y o y ó llamar otra vez. 
Entonces l e v a n t ó s e y se d i r i g i ó á 
tientas hacia la puerta. 
— ¿ Q u i é n e s?—preguntó . 
— Abra usted, soy yo. 
—¿ba señora Bretoneux? 
—Sí . 
'i^P^rrine descorr ió el cerrojo, y la se-
ñora Bretoneux se introdujo v i v a m e n -
te en el aposento, mientras Perr ine 
oprimía el botón de la luz e lóc tr ioa . 
— A-cnóstese usted—dijo I i s e ñ o r a 
B r e t o n e u x ; — a s í estaremos mejor para 
hablar. 
Y cogiendo un» si l la s e n t ó s e iuoto 
al pie de la cama, de modo que viese á 
Perrine de frente, y t o m ó la palabra 
desde luego. 
— Vengo á hablar a usted de mi her-
mano—dijo—y á hacerle ciertas reco-
mendaciones con respecto á él . Puesto 
que usted ha s u á t i t a í d o á Guil lermo, 
podrá adoptar precauciones beneficio-
sas para su salud, precauciones que 
aquel s a b í a tomar en su obsequio, á 
peear de todos sus defectos. Usted 
parece una n iña inteligente y buena, y 
si quiere, seguramente podra prestar-
nos los mismos servicios que Oui l l er -
mo: yo ta prometo qne sabremos de-
mostrar á a s t e i nuestro agradec i -
miento. 
A las primeras palabras, Perrine se 
había tranquilizado, pues si se trataba 
del Sr. Vulfrán, nada tenía que temer; 
pero cuando oyó á la señora Bret/oneux 
decirle que parecía inteligente, sn des-
confianza se desper tó , porque era im-
posiole qae la dama, que era en r e a l i -
dad inteligente y sag-^z. pudiese eer 
sincera al hablar así: y no siendo sin-
cera, importábala mucho estar alerta. 
—Grac ias , s e ñ o r a — d i j o , sonriendo 
con marcada expres ión de simpleza.— 
Puede usted estar segura de que no 
deseo más que prestarle lo» mjámos 
servicios que Gnillermo. 
Y reca lcó estas ú l t i m a s palabras á 
fin de dar á entender que se la podría 
pedir todo. 
— Y a d e c í a yo que era usted despe-
j a d a — c o n t i n u ó la s e ñ o r a Bretoneux — 
y creo que podremos contar con BUS 
serviciot». 
— Puede usted disponer, señora. 
— Per lo pronto es preciso que usted 
vele atenta por la salud de mi berma-
no, adoptando todas las preoanciones 
poxibles para que no coja no constipa-
po que pudiera serle mortal, produ-
ciendo una de esas congestiones pul-
monares á que e s t á sujeto y q ne agra-
van sn bronquitis, ¿Sabe usted que sí 
esta bronquitis desapareciera se po-
dría practicar ia operac ión y devolver 
la vista á mi hermano? F i g ú r e l e us -
ted la a l egr ía que ten triara )s todos. 
B n a vez Perrine c o n t e s t ó franca-
mente. 
— Y o también me a l egrar ía en ex-
tremo. 
— Kstas palabras prueban sos bue-
nos sent íraientoc; pero usted, por mu-
cho qu-? agradezca cuanto en sn favor 
se ha hecho, no pertenece á la familia. 
Perrine tomó otra vez su e x p r e s i ó n 
e s t ú p i d a . 
—Tiene usted r a z ó n — r e p u s o ; — p e r o 
esto no impide que yo quiera mucho 
al s e ñ o r V u l f r á r ; puede usted creerme, 
— Precisamente á usted le será fácil 
demostrarnos sn buena voluntad con 
osas atenciones constantes á q n e me 
he referido; pero aún puede hacer 
más. Mi hermano necesita, no sola-
mente que se le preserva del frío, si -
no t a m b i é n que se le eviten todas las 
emociones bruacas, que por sorpresa 
podr ían matarle. A s í , por ejemplo, 
esos s e ñ o r e s me han dh h y qne en este 
momento hacía práct icar pesquisas en 
las Indias paraobtener noticias de so 
hijo, nuestro querido Edmundo. 
L a s e ñ o r a Bretoneux hizo una pau-
sa, pero inút i lmente , porque Perr ine 
no c o n t e s t ó á estas ú l t i m a s palabras, 
segura de que ''aquellos s e ñ o r e s , " es 
decir, loa dos primos, no hab ían podi-
do hablar de tales pesquisas á la se-
ñora Bretofieux. E r a veros ími l que 
Oasimiro hubiese dicho algo, puesto 
que había l lamado á la madre en su 
auxilio; pero en cnanto á Teodoro, no 
era posible, 
—Me han dicho — c o n t i n u ó la s e ñ o r a 
Bretoneux—que cartas y telegramas 
pasaban por manos de usted para tra-
ducirlos á mi hermano. Pues bien: se-
ría muy importante que en el caso do 
recibiese malas noticias, como por des-
gracia lo prevemos, fuese mi hijo ei 
primero qne las supiera. E n tal caeo, 
me te legraf iar ía , y como no hay mucha 
distanciado aqu í á Bonlogne, yo acu-
dri ía para consolar y animar á mi po-
bre hermano: una hermana, sobre to-
do la mayor, puede prodigar m á s efi-
caces consuelos que una c u ñ a d a . ^Oom-
prende usted! 
— S i , señora, ó por lo menos me pa-
rece comprender, 
— Pues entonces podemos cootar con 
usted, ¿no es asi? 
Perrine v a c i l ó un momento; m á s no 
podía eludir una c o n t e s t a c i ó n . 
— H a r é cuanto e s t é de mi parte en 
favor del señor V u l f r á n — d i j o . 
— Y lo que baga usted p r él lo hará 
usted por nosotros, así como lo qco 
haga en nuestro favor lo hará en ei eu-
yo. Y qoieio probar á usted ahora 
mismo que no seremos ingratos, v¿ué 
dir ía usted si la r e g a l á s e m o s un ves-
tido? 
Porrino no quiso decir nada; pero 
como d e b í a contestar á este ofrecí ojien-
to, r e s p o n d i ó oon ana sonriea, 
D I A R I O » E L A MARINA Marzo 19 i , m o 
E l C a r r o u s e l . 
E s t a b a escrito. 
E l proverbio árabe , apMosdo al 
é x i t o del Cíirronspl de los Veteranos, 
tiene ana exactitud perfecta. 
H a sido, en realidad, nna tiesta bri-
l lantípitna. 
E l pueblo de la Habana, en todas 
sus claees, ha respondido á la excita-
c ión de los organizadores del Carrou-
sel acadiendo ayer á loa terrenos del 
Alir.endares en c á m e r o extraordina-
rio. 
Narrar la fiesta, dando á cada nna 
de sus partes la e x t e n s i ó n que merece, 
impl icar ía nn trabajo enojoso por eos 
proporciones si bien grato por su ca-
rácter. 
E n gracia á la brevedad simplif luaré 
estas l íneas S k ü ^ l a n d o como notas sa-
lientes de la tarde el torneo de cintas 
y el simulacro militar. 
E n el torneo tomó parte un grupo 
s impát i co del cual recuerdo á los cono-
cides j ó v e n e s A n d r é s H e r n á n d e z , Ma-
nolo ÍSecades, Cár los Alzugaray , Le -
andro Torriente, Miguel Varona, Oár-
loa Martín Poey, Arturo Primelles, 
Pablo Mendieta, Lores y A n d r ó . 
Todas las cintas fueron celebrad!-
simas por sa gusto y novedad. 
E l simulacro militar ha sido el cíow 
del CarrooFe'. E l campamento cubano, 
la carga al machete y las m á tiples 
maniobras realizadas con admirable 
rapidez y disciplina produjeron en la 
innu-nsa concurrencia qne llenaba la 
glorieta, stond* y grRdt-iías del A l 
mendares un entusiasmo de'irHnte. 
VIDA lUBANERA 
B a n q u e t e , 
Mr. O Brien es a d e m á s de Genera l 
del hjéce i to Americano y Presidente 
del ' 'Expreso Pan-Amer icano" un ir-
l a n d é s de arrogante figura y maneras 
distinguidas. •*«! 
Tiene aire de europeo. E n su conti-
n í L t e y en sus modales. 
H a preferido los nf gocios á la mili-
c ia y hoy dedica toda su actividad ó 
iute l i í í enc ia al fomento de los intereses 
de 7/te l u í a n and Pan-American t x 
prets Vo. 
Llamado á loa Estados Unidos para 
asuntos relacionados con esta impor-
tante empresa, ha querido"celebrar su 
despedida con un banquete en hocor 
de Saint Pa ir i iks , Apóbto l de Ir landa, 
en la noche del s á b a d o . 
Kn el sa lón principal del gran res-
taurant E l Louvre e x t e n d í a s e la mesa, 
recta, amplia y profusamente adorna-
da de flores, salvil las y candelabros. 
B . r d e r a s de numerosas naciones 
decoraban el sa lón . C a b r í a n loa teste-
ros, ondulaban en los aróos ó colgaban 
del techo. 
L a de Irlanda—verde, con un laúd 
al c eLtrc—recor tábase sobre uno de 
Jos espejos. 
Me fijo en loa comensales. P e r t é p é -
cen, en sn m a y n l a , á la esfera oficia', 
á la prensa y, al comercio, 
Bl^anfit i ión, peni ral ü Brian, ocupa 
el ¿ebt fo de ¡a rnera, teniendo á dere 
cha é izquW'ida, respectivamente, al 
generbl Chaffee,Jefe de Estado Mayor, 
y al señor Entrada- Mora, Alcalde do 
la Habana. 
E u los d e m á s pneatot: loa generales 
Hiiinphrey y l i ichards, los coroneles 
Bl i s s , Burton, Scctt , Dunwodie, Me 
Carthy y Dodge, el Marqués de Pinar 
del Rio, el Director del DIARIO DE 
WAÍI'NA, el Jefe de Po l i c ía , el Cónsul 
d e ü u ' x i c o , el Cap i tán del Puerto, y 
los señores Ximeuo ( ion Alberto), Be 
llaires, Casanova, La iné , Sola (don 
Leopoldf) Gonzá lez G ó m e z (don.Mi-
guel y don Ma inel), Rafí'erty, Z i y a s 
Ba%áPj Pope, Ga bit- (don Pedr. ) Mi-
ller. Lodd, P lacó , ( i on Ln¡>) Ryle , 
E . k-reio, Jav^y, Diaz P i edra (don 
J u a n j c e é ) , G i gorza, Mo L e a n y Me 
Pherson. 
E u representac ión de Monseñor Sba-
rrery. Obispo de esta D i ó c e s i s , a s i s t i ó 
el respetable P « d r e GoLzá lez Arocha, 
párre>code Artemisa. 
E n una tarjeta color v w l e fileteada 
de oro y en cuyas esquinas l e í a s e la 
fruse E r i n G<> Bragh estaba escrito el 
mei ú en esta forma. 
SAINT P A T U 1 C K S DAY 
1 9 0 0 
Fnt re i r é s f u'tidns. 
Ce ns me St, Fatrick 
Pescado 0'D<>nnell 
Supremas d, 
f' oiai ,n a Erin. 
rnen 
TfiTíada O'Reilly. 
Macedonia á la Jalea. 
Frutas frías. 
V I N O S 
Jerez O'Be.llai s 
Snut rne G'Chaff^e. 
Porgoña O'Humphrey. 
« hempaña O'Bliss. 
Licores O Yo un g. 
Cafe, tabücosy cigarros O'Biapo. 
E l restaurant E l Lcutre , por la ca-
lidad de loa platos, la excelencia de los 
vinos y lo inmejorable del eervicio, de-
j ó una vez m á s confirmada el s á b a d o 
sn antigua al par que s ó l i d a reputa-
c ión . 
Desde un gabinete o í a n s e danzas, 
canciones del Sur y aires del p a í s , eje-
cutados i or nna orquesta, mixta de 
fi ancesa y de cubana. 
L a cernida, caracterizada desde un 
principio por el sello de la m á s agra-
dable fraternidad, t o m ó d e s p u é s , cuan-
do el champagne hei v í a en las copas, el 
tono de una a legr ía singular, bullicio-
sa y comunicativa. Con muestras del 
mayor júbilo se p o n í a n todos de pie, 
copa en mano y nna cinta verde enla-
zada al cnello ó cruzada al pecho, ó 
medida aue la orquesta ejecutaba el 
Himno Nacional Americano, el üood 
ftnvo the Oueen, la Marcha Real E s p a -
ño la , el Himno B a y a m ó s , L a Marselle-
sa y los Himnos A l e m á n y Mexicano. 
Lo« v vas y aclamaciones atronaron 
la sala al resonar las notas del Himno 
I r l a n d é s , que fué coreado, al igual que 
el ing lés , americano jLcubano, por casi 
todos los comensales. 
—¿B indis?—¿Que si 'os hubo? 
Y a lo creo. E n e s p a ñ o l y en i n g ' é s , 
in ic iándo los el Alcalde, de pie, sobre 
nna silla. 
Pero tan difícil h a r í a s e recojer a-
quella sarta de brindis como expresar, 
con todo so color y todasn v e r d a l , el 
cuadro de an imac ión que presentaba 
la mesa en mediodelas explosiones de 
a l egr ía que provocaban en el mayor 
n ú m e r o los recuerdos de la patria le-
jana , amada y oprimida 
L a nota c ó m i c a de la tarde foé la ca-
rrera de burros. Es tos y los qne los 
mentaban hicieron sa papel á maravi-
i l a . 
E n definitiva, nna tarde hermosa y 
nna fiesta digna, por su magnificencia, 
del objeto á que se dedicaba. 
C n r / i n v a ? . 
Presc ind iré del paseo. 
Lo ón ico notable ayer en el Prado 
eran los trenes que v e n í a n de la fiesta 
del Almendares. 
E r a n tres brencls y el carro de anxi 
lio de los Bomberos Municipales, tira 
do por dos hermosos troncos. 
E n los brencks v e í a n s e lindas figuri 
tas del mundo habanero. 
Respecto á los bailes de " L a S a r d i -
na", merece mención s i n g u l a r í s i m a , por 
la brillantez que ha revestido, el del 
ütntro Asturiano. 
G r a n concurrencia, entre la que so-
bresal ían mascaritas g r a c i o s í s i m a s . He 
naba los suntuosos salones de tan im-
portante sociedad regional. 
L a s impát i ca S e c c i ó n de Berreo y 
Adorno puede vanagloriarle l e g í t i m a 
mente del resultado del baile de kkLa 
Sardina" y I n s t a dan grandes ganas 
de pedir ' E l F i g u r í n " sino fuera ya 
esto exponer á nna inconsecuencia ca-
tó l ica á los que ya han rasgado la ca 
reta y dado la ú ' t ima broma f a r a 
pensar en los misterios de la Cuaresma. 
Muy concurrido t a m b i é n el baile del 
Circulo H spano. 
Su despedí la del C i r n a v i l ha sido, 
en contradi.jción con todas las despe-
didas, muy alegre y placentera. 
ENRIQUE FONI'ANILLS. 
í f i í i u n a l C e í í e c c i o o a l t Pol ic ía , 
S E S I O N D E L DÍA 17. 
A diez dias de trabajo, fuemn condena-
do^ Manuol Soriann, por maltrato de obra; 
Tilomas Me Donall, por ebrio; José María 
Barros, por escándalo; Francisco Goraez 
Lazano, pi,r desobediencia; Marcelino La-
rrinaga Mesa, por agresión á la policía; 
Enrique Ga'cia Morales, por sospechoso; 
Benito Castillo Pedraja, Andrés Huíz Cis-
nero?, Gerónimo Saotana < ahrera, Jam 
B esler, José C, Martínez Cisneros, Josó de 
la Merced Grande, Pablo Domiojíuez So-
lís. Octavio M Oniza y Fra- cisco Sádchoz, 
por vagos; Josotlasal Valdóá, por ratero. 
Fueron multados: Longino Vergen Ayala, 
por ,ebrio; Juan Ponce de León y Angela 
Maninez, por reyerta y lesiones; Andrés 
Pérez Pernas, por desobediencia y faltas á 
la policía; y Federico A rango Morales, por 
ebrio. 
Quedaron Pendientes de resolución para 
hacerse investigación, las acusaciones be-
chas contra Mr. Albert C. Foll, por vender 
zapatos del ejército an 
Banco,.,. , ^ 
J f > u . 
policíd; Leonard Hen-
ívart, por embriaguez y escándalo, y Char-
les 0, Halmiton, por soborno. 
CRONICA D E P O L I C I A 
AGRESION Y HERIDA. 
Anoche al ser conducido al Vivac á dispo-
sición del Tribunal Correccional de policía, 
un negro americano que babi i sido dete-
nido por haber tratado de herir con un cu-
chillo á otro sujeto de su clare, se resistió 
en el camino á querer caminar, haciendo, 
además agresión contra el vigilante que lo 
conducía, Carlos García Godoy, á quien 
tiró al suelo, lesionándole en el brazo y el 
cuello y además despojándole del bastón. 
Dicho vigilante eu defensa propia hizo 
uso del revólver, disparándole un tiro, que 
le causó una herida en el e-)ió.nago. 
Conducido el lesionado á la casa de so-
corro de la primera demarcación, certificó 
el médico de guardia, que su estado era de 
pronóstico grave. 
En el Centro de Socorro se constituyó el 
capitán señor Beche, y el señor Juez de 
guardia, disponiendo este último la trasla-
ción del herido á la enfermería del presidio, 
en calidad de preso. 
E N E L HOTEL ROMA. 
A Miguel González, huésped del hotel 
"Roma", le hurtaron de un bolsillo de pan-
talón que dejó dobajo de la almohada, en 
su habitación, 27 centenes que pocos mo-
mentos antes había dejado allí guardados. 
Para aclaración de este becho fueron de-
tenidos y conducidos al Juzgado de guar-
dia, dos camareros de dicho hotel. 
DETENIDO 
Un policía secreta cumpliendo manda-
miento del juzgado de la Catedral, detuvo 
y remitió á dicha oficina al blanco Luciano 
Fernández Viña, a vi r tud de ia causa que 
allí se instruye por el delito do estafa, 
AGRESION 
En los altos de la casa c á l z a l a de la Rei-
na número 11, donde existe la sociedad 
"Centrogeneral de panaderos ,"fué recogido 
tirado en el suelo y privado del sentido, el 
blanco Feliciano D a r r s Jerez, el cualcon-
decido á la casa de socorro, fué asistido 
de varias lesiones es la cara y cabeza. 
Dicho individuo al recobrar el sentido, 
manifestó, que el daño que presentaba se 
lo eauparon tres individuos, dándoles de 
bofetadas y silletazos, á causa de una cues-
tión que tuvieron por diferencia en el juego 
del dominó. 
También en la casa número 22 de laca -
lie de Puerta Cerrada falleció de una con-
gestión pulmunar la parda Blanca Alvarez 
izquierdo, cuyo cadáver quedó á la dispo-
sición del Juzgado municipal de Je¿ús Ma-
ría. 
EOBO DE HOPAS 
El asiático Leonardo Pó:ez, vecino de la 
calzoda del Cerro 5S9, part icipó al capitán 
de policía de 10' Estación, que de la azotea 
de su casa le robaron 22 cam sas, 3 pauta 
Iones, 2 sacos í̂ e vestir, 5 toballas, 27 pa 
finólos, 2 veítidos de señora, 3 sábanas , 2 
fundas, 3 camisetas y 7 pares de calznnci 
líos, ignorando quien ó quienes puedan ser 
los autores de este hecho. 
QTRO ROBO 
Por el vigilante número 40 >, fué detenido 
el pardo Francisco Valdés, por acusarlo la 
mujer de su raza América Carrillo, vecina 
de Saotana número 8, de haber penetrado 
en su domicilio y robarle un reloj de pared, 
una pulsera y un par de botones dorados 
Al detenido se le ocuparon las ^rendas ro-
badas. 
POR UN RELOJ 
Al Juzgado de guardia fueron fueron re-
mitidos los menores blancos Tomás L i a y 
Alberto Govantes, porque en unión de un 
morenito, robaron un reioj de una vidriera 
de la casa nú ¡.ro 2 '7 de la calzada de Pnn 
cipe Alfonso. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa número 71 de la calle de Je?Ú3 
María, falleció sin asistencia médica doña 
Catalina Fiamos Bara, de 58 años de edad. 
El Dr. Reyneri reconoció el cadáver y certi-
ficó que dicha señera murió de una afección 
orgánica. 
UNA BOFETADA 
Al vivac fué remitido á disposición de 
Mr. Pitcher, el blauco Williamá Packiaon, 
detenido á petición de D. Antonio Maceo, 
quien le acusa q;ie hallándose á la puerta de 
ÍU domicilio, calle de Egido número 3, d i -
cho individuo s'n causa justificada le dió 
nna bofetada causándole una lesión leve. 
DETENIDOS P0.1 ROBO 
El negro Antonio n e r n á n d e z , fué deteni-
do por acusarlo Telesfora Piñeira , vecino 
do Mercaderes 41 de haber penetrado on 
su domicilio y tratar de robar una cajita 
con dinero en plata y varias prendas. 
También fué detenido e! blanco Francis-
co Valdés por haber pretendido robar una 
caja do zapatos en un puesto del mercado 
de Cristina, Ambós detenidos fueron pues-
tos á disposición del juzgjdo da g u a r n í a . 
HURTO 
Fuó detenido ea la calzada de Galiano 
frente al café E l Suieo el negro José de la 
Rosa Lima, que robó un cajón con 35 do-
cenas de huevos, en el puesto que en el 
mercado de Tacón tiene U. Josó Rodríguez 
González. 
^ EN UNA ZAPATERIA 
Por denuncia presentada contra D, Cons-
tantino Cándano, veciuo de la calle de B j r -
naza,do ser el autor del h irto de varios pa-
res .ie zapatos del establecimiento de don 
Miguel Mosquera, fué detenido aquel y 
puesto á disposición del juzgado 'de Belén. 
CIRCULADO 
Un sargento y dos vigilantes de la sec-
ción secreta detuvieron á don José Gonzá-
lez Díaz, vecino de lacalzada del Cerro nú-
mero (08, á causa do hil larse rec'aa,ado 
por los juzgados de B iyamo é instrucción 
deGuadalupe por los delitos de robo y asal -
to y robo, respectivamente, y coa destino á 
lacarcel. 
MORDIDO POR UN PERRO : 
La menor Adela Molinet, de siete años y 
vecina de Obrapía 14, fué asistida por el 
doctor Sánchez, módico de la casa de soco-
rro de la primera demarcación, de una he-
rida leve en la cara dorsal de la mano de-
recha causada por mordedura de perro. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde, en la calle de Neptuno p r ó -
ximo á la calzada de Belascoain, se volqó la 
guagua particular n. 4,452 de la agencia de 
mudadas " L a Estrella," sufriendo lesiones 
leves dos individuos de varios que iban 
dentro. 
G A C E T I L L A 
£TELLA MAEIA A L B I S U . — L a 
joven, e impát iea é inteligente tiple 
cubana eeñor i ta María J-<nregoízar, ó 
por su "nombre de arte, Stella Maria , 
hará eeta coche sa primera apar ic ión 
en la escena de Albisn con el papel de 
Anrora de la celebrada zarzuela Vien-
to en Popa. 
Con esta obra y L a Victoria del Ge-
neral han sido cubiertas las tandas 
primera y tercera de la func ión , oco-
pando la intermedia el 
ÜOOfn ff q u ü J L J ^ ^ M j P ^ f • 
Tordo lo que hab ía -
mos indicado, t rabajará , á partir de 
et-ta noche, eu una tanda especial. 
Kl miércoles , estreno de Los Flamen-
cos. 
P E T I T C L U B . — E l s i m p á t i c o Fetit 
nlub, de Gu^nabacoa, ce lebrará esta 
Coche el b a ü e de ' L a Sardina." 
L a juventud de la v ida, la m á s se-
lecta y más s i m p á t i c a , se l ia dado cita 
para loa salones del Petit Club, donde 
tantas horas r i s n e ñ a s , dulces é imbo-
rrables se han deslizado á t r a v é s del 
Oarnava l . 
Reg irán para el bailo de esta n«( he 
los mismos requisitos que para leá ce-
lebrados anteriormente. 
B o D á s — A n t e el J i e z del C e r r o 
han contra ído matrimonio la s e ñ o r i t a 
Leocadia Rondón Pacheco —tan agra-
ciada como virtuosa — y el apreciable 
joven D . T o m á s Pacheco G a r c í a . 
Testigo:: D. Francisco F e r r e r y don 
Santiago Alonso. 
¡Fe l i c idades ! 
MABTES DE SAN ANTONIO.—Desde 
m a ñ a n a dará comienzo en la iglesia de 
B ^ ó . i la hermosa d t v o c i ó n de "los 
trece martes de San Antonio", r e n a -
ciendo con ella la a l e g r í a con qne tos 
devotos del Santo abren sos corazones 
á la esperanza de sn p r o t e c c i ó n . 
E n los martes sucesivos, á las siete 
v medi* de la m a ñ a n a , se rezará el 
S \üto U )sario y la trecena del Santo. 
Despoet} se ce l ebrará la misa c o n c á r -
cioca y, por ú l t imo , la p l á t i c a del Pa-
dre Director. 
A la s v ü d a del templo se procederá 
á la colecta para el pan de les po-
bres. 
E L CEÜENTEEIO DE MOMO.— 
Epitafios. 
Eche una limosna, hermano, 
y que no suene e. dinero, 
uo reviva este usurero. 
Una palmaban colocado 
en la tumba de L u c í a . . . . 
• es que dátiles vendía. 
Aquijaz 6 muy ülustre 
senhor Joan Mozinnho Sousa 
Carvahlo Silva da A n d r a . . . . 
sobra nombre ó falta losa. ^ 
Aquí yace un egoísta, 
que no hizo mal ni h zo bien . 
Ik quiescat in pace. Amén. 
Aquí yace Don Matías 
acosado de tacaño, 
y daba grátis al a ñ o — . • 
pésames, páscuas y días. 
Martínez de la Rosa. 
E N ALMBNDAEI-S .—Toca j o g a r hoy 
en los terrenos de Almendares á las 
fuertes novenas del iSan Francisco y 
Clisan Qiants. 
E l m a í c A — s u s p e n d i d o « v e r en aten-
ción al Carrousel de los Veteranos— 
dará comienzo á las tres de la tarde. 
Los partidarios del San Francisco 
tienen fe en salir victoriosos. 
E N R E G L A . — A y e r , al medio d í a , 
midieron f-us fuerzas en el ultramarino 
pueble, los clubs Libertad y Cuban 
Giants, saliendo victorioso este ú l t imo . 
E l club Libertad, que se presentó re-
forzado con nn jugador del Cuba y otro 
del San Francisco, b a t e ó mejor que eu 
contrincante y á no ser por los errores 
que comet ió en los m á s cr í t i co s mo-
mentos, apnradillos se hubieran visto 
los ynitkees para conquistar el triunfo. 
Del, Libertad merecen especial meo-
cló i F é l i x Délcrado, Hilario Sanjoni y 
Erasmo V a l d é s , que registran cada 
uno on tico base hits, | 
Hé aquí la a n o t a c i ó n por entrftda8: 
Cuban Giat2f5-3-0-4-6-1-1-0-0-0 = 15 
Libertad—0-0-5-J-O-S-O-ü-l = 11 
E s t a tarde l u c h a r á n en Carlos 111, 
loa clubs Cuban Oiants y San Francisco, 
E L I S A Y E N F . Z I A . — L a "bella í tal ía 
cau llaman con harta propiedad lo 
programas de L a r a á la muy hermosay 
archie impát io» E l i s a V e n e z i » , que de 
butó el s á b a d o sobre aquella escena 
cantando en loa intermedios muy pi 
carezcos couplets que rieron y aplau 
dieron los espectadores, que en n ú m e 
ro crecido h a b í a n acudido á L a r a al 
solo reclamo de sna antecedentes co 
mo mujer hermosa y g r a c i o s í s i m a di 
vetfe. 
I E n la fonc ión de eeta noche c a n t a r á E l i s a Venezia en el primero y segundo intermedio. 
Es to bas tará para que, como el sá 
bado y domingo, se vea el teatro com-
pletamente lleno. 
L a s obras qu^ pe r e p r e s e n t a r á n s n 
¡ ¡Pirolunofroff j ! ! , Virgen y Márt ir y Los 
ingleses,. 
L A V U E L T A AL MUNDO POR E L R E Y 
CARNEADO Y M. A . DE BEÓN. — A y e r 
sa l ió en el vapor L a Navarre, con rnm 
bo á E s p a ñ a , nuestro amigo Carneado 
a c o m p a ñ a d o de Mr. A . de B ó n , quie-
nes se proponen dar la vuelta al mun-
do, dando principio á eu e x c u r s i ó n v i -
sitando á Sevil la en la Semana S a n t a , 
pasando d e s p u é s á Biroe iona y de es-
te punto á vis i t - ir la e x p o s i c i ó n de Pa-
rís, signiendo rumbo para Alemania, 
I ta l ia , Rusia, China y J a n ó n , regre-
sando por los E-tados Unidos á su 
siempre querida Cuba, donde cuenta 
con grandes s i m p a t í a s . 
Mr. A . de B e ó n que le a c o m p a ñ a en 
su viaje posée casi todos los i liornas 
incluso el chino, por lo cual C irneido 
ha hecho una buena e lecc ión en llevar-
lo como compañero de viaje. 
A l mismo tiempo que vis i ta todos 
estos puntos se prepone enviar para 
su Gran Bazar de las 40 puertas cuan-
tas novedades encuentre en ellos. 
Fe l iz viaje y pronto regreso. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n personaje de las altas esferas 
del gobierno se va á o o c h e á un baile 
y tropieza con nna graciosa mascara 
que no cesa de darle careta. 
— Mascarita—le dice—ven á cenar 
conmigo. 
— | A d ó n d e ! 
— A un cuarto reservado. 
— ¡ N o es posible! 
—¡Cómo no es posible! ¡"Mira qne 
esto lo hago c u e s t i ó n de gabinfte! 
D R . OCTAVIO O R T I Z Y C A F F . G N Y , 
Médico Cirujano de la Facu l tad de 
P a r í s y de la Univerbidad Central de 
Madrid. Miembro de la Sociedad Mé-
dica de Emulac ión de MontpelHer, Mé-
dico D rector del Hospital C i v i l de 
Cieofuegos, etc.. etc. 
^ ^ ^ ^ o e hace runchos a ñ o s T e í P 
go osando con bastante frecuencia y 
con marcado é x i t o la Eranls ión de 
Scott, de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hipofoafitos de cal y de sosa, en 
todas las afecciones de las v í a s respi-
ratorias, tanto en los adultos como en 
les n iños , 
Y para que conste donde convenga 
doy este certificado en Cienfuegos, 
Cuba , á 8 de Octubre de 1804. 
D r . Octavio Ortiz, Coffigny. 
G a r g a n t a 
¿ S i e n t e nsted como un cosquilleo constante 
-en la garganta? ¿ S e pone usted ronco con 
frecuencia? ¿ S e esfuerza siempre en ar ro jar 
tierna? ¿ E s t á usted molestado por la tos? , 
Si es así padece usted de debi l idad de la 
garganta. Y esta a f ecc ión e m p e o r a r á de cada 
din múa. Q u i z á á estas Loras ya le ha d e b ü i » 
tado á usted. 
Si no puede i r pasando con t a l estado de la 
garganta, ontuuces uo bay m á s que cura r la . ^ 
E l P e p t o r a l 
d e C e r e z a 
del DR. A Y E R 
cura la debi l idad é in f l amac ión de la garganta, 
y lo realiza porque es un remedio ra imante y 
cura t ivo de suma eficacia. No es c u e s t i ó n de 
botellas y m á s botellas y grandes dosis. 4. 
menudo con u n f rasco 
p e q u e ñ o se realiza la 
c u r a c i ó n completa. 
Los mejores efectos 
de esta mrdiQjnf. pe . 
obtienen cuando' el 
h í g a d o í n r i c i o h * c6n ' 
ac t iv idad y el; estado !, 
del v ient re es p o r ^ l . 
Cor r í j a se teda tenden-
cia al ex t ren imibn to , 
tomando a l efqcto to -
das las noches dosis 
laxantes de las P i ldo -
ras del D r . A y e r . 
M u c b o h a b r á n do con-
t r i b u i r á a l i v i a r l a 
c o n g e s t i ó n de la garganta. 
r ó u g a s e en guardia c o n t r a í a s imi tac iones 
baratas. V é a s e que el nombre do Pectoral 
de Cereza del D r . A ver e s t é vaciado en cada 
irasco. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía.. Lowell. Mass.. E. V. A. 
P E R D I D A . 
BD la rDa*a',a d<j ayer se i)er . lornn on el t r a y e c • 
t o d d á g u i l a 11 • bar t< I . l e e ia da la S u i , unos 
espejuelos f1»1 c- , í í e g - a t f l a r í gei ¡«»- i«i imouio á 
la perf oni- q e 1 »8 e ú t . c g - e «u A g u 1» 11 ?. 
15 2 l 4 - l y 31-21 
a h e r m o r a casa Pomas n . 78. d e s l t ' v >>aio fr^ecu, 
8© a y v n t i i aJa propia p^ra d o i fami. ias . l u f o r m a -
r á o en A i ; u ar n . lOO, a t s. 
f57< 8 ^ 9 S'-'O 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de h n r o s que s1 p a el 
i n g l é s y que tengfa b u e n a referen-
c i a . I n í o r t u a r á n eu E m p e d r a d o 3 0 , 
e n t r » sue lo . 
I ñ 4 i u - i? Jd 18 
D E £ . D S M A Ñ A N A 
e m i e z a i á á i c c i b i r e l A ón de A g u i a r obtiones 
caog ejos de S igna » C a i b a n é n , á l O c t i 
na y á 2ri rtrspectivamec 




A N U N C I O S 
E l Azul Danubio 
O'Beily 83 ,eDt [eVl i ; s íB i !rDSZ3 
E s t a casa t iene on grandioso surtido 
en i m á g e D e a de tal la ricamente e s c o l 
tadasy con dorados muy finos. 
Entre las muchas 
citiremoi lan S)l ) algunas 
de l i s de más devoción 
Nuestra S' ñora del Carmen, del Rosa 
rio, F a r í b i m a C o n c e p c i ó n , Sagrado 
Corazón de JH^ÍH y de Maria, Nuestra 
Señora de Lourdes, Santa L u c i a , San 
ta Teresa de Je^ús , Santa C l a r a , San 
Blas , San Agost in, San Rcquí», San 
Pedro, Santo Domingo, Santo T o m á s 
de Aquino, San Ignacio de Loyola, San 
Cayetano, San Francisco de A>ís, San 
Miguel, San Rafael , San Vicente de 
Paul, San Antonio de P á d u a , San Jo 
8Ó, N i ñ o s de Jet-út» para enna, variao 
rio eatas i m á g e n e s en su al tura de 30, 
40,50 y C0 c e n t í m e t r o s y siendo sus 
precios de | 3 hasta $12 cada una. 
Realizamos muy baralo 
una gran variedad de rosarios, pilas 
para agua bendita, crucifijos, candele-
ros, l ámparas para altares, porta bos 
tias, cá l i ce s , vinageras para la Santa 
Misa, juegos de Sacra l y gran curtido 
de otros mnebos objetos para el culto. 
Surtido completo 
en belas de cera de todos t a m a ñ o s ri 
sendas, muy elegantes, de Pr imera Co 
m a m ó n y lisas. 
E L A Z U L DANUBIO 
o393 alt O ' R E I L L Y 8 3 4-7 
8B V S N D E 
nn eF tabVc imien t j de aatitroiia y carn é e l a , s i tuad 
en ano de U s mei rea puDtos ue e«ta c-n ad. ¡L.íor-
niarau farmacia E . Pr. gieeo. t í ' i t e l i i - f . 
1 29 <g--,R 
A LOS PROPIETARIOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ba-
o^n toda clase de trabajos de a l h a -
i l i l e r í a , c a r p i i i t e r Í A y p i n t u r a 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 8G. 
c2^2 26a-21F 
F tic s fu A l q ' i zar —Se » r r e i l a i 6 a i venden una de i r a - » m e d i i ^ i b n l e í s v o n de nna r 
edU, dd t t r r e o i c > l a r a d j d i t>ri JI¿ra r a i i da i é 
iumeiora ' i le pa 'a tahso >. p at u u i y luda c a^o de 
si m h ' a , con í»g;u d i fér t i l y m igu fi JO p a l o m a y 
ailn d « a t e s u i r í o i Je l e i • le p i r * l e r o . f^oni-
pcete a 112 i f j r a i a r i u y ea d iob > p i c b o D . F r a n -
cisco A r r a c h e o . 
14ñ9 a l t 41 13 4a- '4 
DI O í \mm\ 
C O M I ! 
• £ * | k I Ma encargo de matar el C Ü M E J K r 
J C s 9 M en oaaas, piano», maeblet, oarrnajet 
loeda quiera qne tea, Earantliando la operac ión . 4' 
tBoi de prlotica. Becibe a riso el portero de la Co i 
udnrla del Teatro de T a c ó n , en ia Adminlatraotón 
de este pet iódioo T en la antigua ferretería de 
Moneerrate. O-BelUy 120. Telé fono 653, ó pot cor 
reo an el C K H R O . calle da Santo Tomia n. 7, a* 
quina á T U L I P A N . — R a f a e l Pérea. 
1263 l.q 6 M 
D r . C a l v e z QuillesL 
M E D I C O C I R U J A N O 
<3« l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a n a ? 
N . T o r k . 
Especialista en enfermedades tecieta» 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consnltas de 10 á 12 y de 1 á h. 
e 869 M - l Mt 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
VIAS URINARIAS. 
E S T R E C H E Z DE LA URETRA 
JM4I Maria 33. D e m S. C 3J4 1-Mi 
C O M P L E T A 
De lujosos juegos de mimbre, entre los 
cuales bay sillones y Fofaes-canapés que de-
tallamos á $ 4 '¿5 y á lü'üí) respectiva-
mente. 
Juepos de sala de i^uis AIV, LUIS X V I , 
Reina Hipeóte y Renatimieiito, de caoba, 
majapua y m gal. 
Juepos de comedor, de fresno, nogal y 
jocuma, baratísimos. 
Carnes imperiales, de $21.20 Á 106. 
Idbm do hierro, inglesas, acabadas de 
recibir de $9 á 30 
Mesas para cafó á $8 y sillas de Viena 
con brazo para id A $J4. 
Grao surtido de bicicletas de señora, de 
hombre y de niño, de 5 á 12 centenes. A 
los trenes de alquiler s les hacen descuen-
tos tnmando cantidades. 
REALIZAMOS todas las máquinas de 
coser " C O B A . " Á $23; las vendíamos á 20. 
Colecciones OH cuadros de comedor y de 
«-ala, molduras y estampas. Lámparas de 
ciistal y de Dique) y otras de mesa con pre-
ciosas pinturas. Farolillos de níquel á .tó'3ü. 
Cubiertos de plata de ley de meneses y 
otros tmículos de metal blanco plateado, 
6 infinida j de objetos de utilidad y fauta 
sia queser ía prolijo enumerar. 
REALIZAMOS también toda la prendo-
ria con brillant'-s, relo,«8 ii-pleses, de As-
man y de Losada. Idem enchapados que 
parantizamos por .0 años á $8,50 y 10,60. 
De níquel á $1,25, despertadores á $1,20 y 
de pared número 8 y otras formas variadas 
y elegantes ds $3,7^ á 10,50. Al por mayor 
descontamos el 10 por 100. 
Avisamos á los señores que tienen deu-
das pendientes y muebles alquilados en esta 
casa pasen á liquidar en todo el presente 
mes de marzo, pues do no hacerlo nos vere-
mos en la necesidad do cederlos a segunda 
persona y lo sentiremos, tanto más cuanto 
qne ésta no los t r a t a r í a con la cousidera-
ción que nosotros. 
" E L PUEBLO" Almacén importador de 
los artículos arriba mencionados. Angeles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1058, Habana. 
Euisán'chtz y Bermano. 
C 422 a y d » -12 
U P A R A n i & T O R I C A . — L a qne p i t e n e c i d LA H . l a 
)«> incee. mnj prop<a para-ana ( o c U d td ó nn u a ' ó n 
an . t oc á t i co . Se vende en L s E q a i t a , ) » * » , C o m 
p ó s t e l a 1 1 ' . erq á L a i . 
H 5 < a l t d l - I S a4 11 
L I Q U I D A C I O N . 
L A L F I L O R de C T J B A 
S i s l r e r l a y Camiser a de E u m o J0 l«8Í -8 
46, D R A G O N E S , 46 
A r n n í a de la mueba e i ' e e n c í a de g f o e r o i de 
inv ie r i io . par t ic ipo á mié favorecedores j a l p ú b l i c o 
CD' general, qne be deft-nn n i d o hacer m deHCueo-
lo oe nn 3 ' por 10J sobre los precios j a re 'ncidoa 
remo se e apenaban i j ) os efectos, a ñ diendo á lo 
f zpnes o. el o .en co te <;e es t» casa, que desde b<-
re'iDTicbos afio-, i s conocido e tre m s favorece o-
re.-: sin sutici ntes mo ivos para no perder la oca-
sión y bacerse t ales, -up riores y ba r« r i s i . no« . 
Pi edo man i fesu r sin temor de e u ivocarme, qne 
ron e descuen o de re^erencit , ie en geuao 'o. ar-
Ocnlo de est • e<ta l e . i ien o * p rec i . s ann m á a 
reducidos, que l o . ' a . onadoi i.aci u i u p e d d o s á laa 
f. br cas. 
En el raroe de c a m i s e r í a , v a r ' e d a i y p-eo'os r e -
d u r i Uimo«. En corbetas, camiaata i , medias, etc., 
p ecíos s n compiMencia. 
Vis i teo esta >asa y 83 c o n v e n c e r á n ds la v e r d t d 
de lo e ipues io . 
4G. D R A G O N E S , 46 
| D É T O D O | 
| x j ] s r P O C O | 
A s t r o s g a b i s m o s . 
Como en el fondo de la mar fu lg i rá 
ia estrella de k s cielos esplendente, 
así la imagen de mi amor ausento 
brilla en mi pecho, inmaculada y pura. 
Profundidad del mar, siniestra, obscura, 
yo ie siento también bajo mi frente. . 
¡Oh abismos, retlrjad eternamente 
esa estrella divina de Ja altura! 
Nunca borrasca airada, recias penas, 
esa luz que copiáis, pálida, f i ia , 
borren lugiendo, á mi dolor ajenas. 
Si no pudierais refiejarla un dia, 
¡oh, cuán tas sombras de terrores llenaa 
vuestro fondo sin luz re t le jar ía . . ! 
/ . Zaldivar, 
¿ C u á n d o c o n v i e n e v a c u n a r ? 
El director del Instituto Pasteur, de T ú -
n p ? , U . Loir, ha propuesto que se absten-
gan ]ns módicos de vacunar y de recomen-
dar vacunaciones en los meses de junio á 
noviembre. 
Un médico notábío, Mr. Hervieux, opina 
sin embargo, que t ^ l recomendación, si ilo-
P?se á t^ner eíje^ci^, abr i r ía el paso á la 
viruela, que habr ía fie hallar terreno abo-
nado para su desarrollo. 
Este doctor ha citado muchos casos en 
loa cuales la Vacunación B« ha oodido prac-
ticar con éxito en el período de los grandes 
calores. 
Nopuede admiti/sc; dice M . Hervienx 
que se condene á) Ida hiñofl ü la abstención 
de vacunarse en un plazo tan lanjo como el 
do los cinco meses á que AJr. Loir se ha re-
ferido. 
Amenidades entre sueero y yerno. 
— Vamos á ver, caí aliero, ¿qnó le echa 
usted en cara á Ernestina? 
— Aiite ti do, no tener sentido común. 
— Eso es precipamente lo que yo tam-
bién lo echó eu cara el dia quo aceptó á 
usted por esposo. 
C h a r a d a . 
Cuando se segunda tercia 
en el cuatrj un dos tres cuatro, 
no sabe lo que mo cuarta, 
me dijo su esp pa Patro. 
A l afrua le tercia des: 
prro lo manó el galeno 
quo es npcesarin se baña, 
si ha de cooservorse bueTin. 
L . Fetnández Eoir i jues . 
J e r o g l i f i c o co nriHiitlf lo* 
(^TrrFTN. u.) 
BSíE í£5¿E 3®€ií©«Eí 
Tío mi} o. 




S istituir la-» CPI30S p )r 




3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Comarca española. 
6 riemoo de \erbo. 
7 Vocal. 
letras, de molo 
vorticalmeata lo 
C u a d r a d o , 
(Por .Juan Cualquiera.) 
Sustituir las cruces por letras, de molo 
que laidas horizontal y vorticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Ferómeno celeste. 
3 Planta medicinal. 
4 Tiempo do verbo. 
1 n t r i n g n l i s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
O I B O 
Con estas tres vocales y tres consonan-
tes formar uu nombre de varón. 
S o t a d oiirt*. 
A la Charada anterior: 
SOPONCIO. 
Al Jeroglííico anterior: 
D E S P R E C I O . 
A la Cadeneta anterior: 
S E N , 
E V A 
N A T A L 
A V E 
L E O N A 
N O S 
A S O L A 
L I D 
A D E L A 
L A S 
A S T R O 
R O L 
O L A N O 
N O Y 
O Y E 






E O E S 
S E N D 0 
P43 alt 15.16 F 
S E N D A 
O D A 
O 
Al Cuadrado anterior: 
L I G A 
I N E S 
C E N A 
A S A R 
Han remitido soluciones: 
D. K. Dencia; El demarras; Perico el d* 
Jos palotes; Jeremías; E l de Batabanó. 
U b p r t D U ) b t N M t í M l M D I A R I O D E L A M A . t l . U . 
lik.rxU.NU Y Z U L L K X a . 
